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Şevket Süreyya Aydemirden Aysel Kutlu’ya dost mektupları
‘Aydınlar Devrinden sahiplenmedi’
Aydemir: Suya adanan yaşam
► Aysel Kutlu anlatıyor: Şevket 
Süreyya, A tatürk’le doluydu. 
Tanıştığımız ilk gün belki bir 
buçuk saat A tatürk’le ilgili 
konuştu. Aydınların 
Atatürk'ün devrimlerini hiçbir 
zaman sahiplenmediklerini, 
Türkiye’ye yaymadıklarını, 
bunun aydınların bir suçu 
olduğunu söyledi. “Sorumluluk 
aydınlarındır” dedi.
► Suya adanan yaşam. 
Şevket Süreyya Aydemir'e göre, 
suyu bulmak kolay olmamıştı. 
Bu, bir kimlik arayışı idi! Büyük 
Turan'ı kurmak için Bakü’ye 
giden Şevket Süreyya, aradığını 
bulamamış, Turan’ın bir düş 
olduğunu anlamıştı.
MUSTAFA EKMEKÇİ'nin röportajı
■  12. Sayfada
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Şevket Süreyya Aydemir 'i ilk nerede tanıdığımı 
; belki Cumhuriyet1teki yazılarından, belki bir 
yemekte, bir yerde. Belki bir konuşmasını dinledim, sesinden 
anımsıyorum. Şevket Süreyya Bey, İlhami’nin (Soysal), 
Doğan’m (Avcıoğlu) daha iyi arkadaşıydı sanıyorum. Biz,
Şevket Süreyya Bey 'le çokluk kokteyllerde karşılaşır, şöyle 
ayaküstü konuşurduk. Onun sürekli dostlarıyla birlik te okluğu,
“Çarşamba Yemeklerine bir kez katıldığımı sanıyorum.
Kızılay 'daki Cumhuriyet bürosuna uğradığında da, sadece 
selâmlaşır dik. Öyle yakınlık ne göstermezdi. Yakın dostu, kızı 
gibi sevdiği Aysel Kutlu’ya bir gün:
- Cumhuriyet ’eğittiğimde, Ekmekçiğe uğramıyorum.
Bazı arkadaşları kıskanırlar diye korkuyorum! demiş. 
Ölümünden önce, Aysel Kutluğa, bana iletilmek üzere vasiyette 
bulunmuş:
- Ben sağlığımda yazamadım, bu dediklerimi Ekmekçi’ye anlat; o 
da yazamazsa, ölmeden birine söylesin, o yazsın!
Şevket Süreyya’nın vasiyetini -bi punduna getirip- yazmıştım. Bu, 
İsmet Paşa ’nın Ecevit ’lc ilgili 
düşünceleriydi.
Şevket Süreyya Aydemir, 25 
Mart 1976’da A nkara ’da öldü.
Kurucusu olduğu, yöneticiliğini 
yaptığı Ankara Ticaret Lisesinin l 
önünde, bir de İktisat 
Müdürlüğünü yaptığı Ankara 
Belediyesi önünde birer dakikalık
saygı duruşu yapılmıştı. Şevket Süreyya 'nın tabutu bayrağa sarılı 
değildi. Bunu gören, Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay:
- Şevket Süreyya sarılmayacak da kim sarılacak Türk 
bayrağına?deyip, tabutu belediyenin bayrağına sarmıştı... 
Önünden geçirildiği, saygı duruşunda bulunulduğu eski ticaret 
mektebi, adı sonra Ticaret Lisesi olan okulda, A tatürk ’ün şu el 
yazısı vardı:
A tatiirk ün e!yazısıyla hazırlanmış kabartma, önceleri okulun 
dışındayken, sonradan -nedense- müdür odasına alındı!
Şevket Süreyya dönek miydi?
Kimi solculara göre “dönek", sağcılara göre de “komünist” olan 
Şevket Süreyya Aydemir, “Suyu Arayan Adam" kitabında şöyle 
diyor: ‘
‘Senin hakkında yanlış bir karar aldıklarını mı düşünüyorsun? 
Takat bu kuran alanlurın, buna mecbur olduklarını düşünmeye 
çalış! Ne kendini, ne de başkasını it hum etme. Hem üzülmek niçin? 
Bir iş ve bir inşa mı istiyorsun? Aslında içimizde yıkacak ve yeniden 
inşa edecek o kadar çok şey var ki?Senden alınan şeylere karşı, 
senden alınamayacak olanları da koy sana. ”
Şevket Süreyya Aydemir'e göre, suyu bulmak kolay olmamıştı. Bu, 
bir kimlik arayışı idi! Büyük Turan i  kurmak için Bakü’ye giden 
Şevket Süreyya, aradığını bulamamış, Turan 7n bir düş okluğunu 
anlamıştı. Moskova 'da üniversite öğrenciliği, ardından Türkiye ğe 
dönüş. Bir süre, hapishane yaşamı, ardından solcu arkadaşlarına
“İkinci teşrin ( Kasım) 1933
Gördüklerim yüreğimi sevinç ve büyük umutla doldurdu. Türk 
çocuklarının yüksek kabiliyetine inanım tamdır, bunun bin bir 
delili görülebilir. Fakat bugün burada gördüğüm eser herhalde, 
görülmeye ve takdir olunmaya değer en kıymetli bir beşarettir 
(  müjdedir). Bir bilgi yapısında yetişmek fırsatına erişen 
çocuklarımızı tebrik eder ve memleketefaydalı olmalarını 
dilerim.
“Buradayolumuz ayrılıyor"deyip, Gazi Mustafa Kemal’den görev 
isteme. Atatürk, bir komüniste Ticaret Lisesi'ni kurma görevini 
veriyor. Başarısı karşısında, kendi el yazısıyla bir başarı belgesi 
imzalayıp, ödüllendiriyor.
Yine “Suyu Arayan Adam”yapıtından:
“...Bir inkılap yaşıyorduk. Fakat, eğer bu inkılabın tarih içinde yeri 
ve çağımıza getirdiği değerler işlenmez, izah edilmezse, inkılapçı ve 
önder bir kadronun, memleket ve dünya göriişii haline getirilmezse, 
bu inkılap er geç bir oligarşiye kayabilir miydi?Evet... ”
Ş. Süreyya Aydemir, yaşadığı sürece bütün ay dutları, A tatiirk Ün 
devrimlerine sahip çıkmadıkları için suçladı durdu. Bugün, ne derdi 
haklı olduğunu görmüyor muyuz?
A tatiirk ün “tabu ” olmadığını, tartışılabileceğini, ancak 
düşüncelerinin her zaman vazgeçilmez olduğunu anlatmaya çalıştı.
Süreyya için öyle değil. Onunla ilk görüştüğüm günühâlâbugünmı 
gibi anımsıyorum: İkinci Cihan Savuşı’nın sonlarına doğru, 
kasvetli bir güz akşanu idi, matbaada beni görmeye geldi. Cıvıl 
cıvıl zekâfışkıran mavi gözleri,pembe yunaklarıyla,orta boylu, 
tombulca bir adam. Ziyaret nedeni hakkında hiçbir açıklama 
yapmaya gerek duymak sızın, sanki kırk yıldır ahbapmışız gibi 
doğrudan konuya girdi. Yurdumuzun geri kalmışlığı Şevket 
Süreyya’yı üzüyordu. Başka ülkeler dev adımlarıyla ilerlerken 
bizim santimetre hesabı yerimizde sayar durumumuz gelecek için 
tehlikeli bir işaretti. Ne yapıp edip silkinmeli, çağdaş uygarlık 
düzeyine bir an önceyetişmeliydik. Ekonomik kalkınmanın itici 
gücünü devletin önderliğinde aramalıydık. Toplumsal çıkarları her 
şeyin üstünde tutan iyi yetişmiş ülkücü bir kadro devlet 
yönetiminde görev alırsa kısa sürede başarıya ulaşmamız 
olanaksız değildi.
Heyecanlı ama yumuşak bir sesle, adeta vaaz eder gibi 
konuşuyordu. Böylece bir saat kadar içini döktükten sonra, ayrıldı 
gitti. Şevket Süreyya 'nın davranışında beni şaşırtan, belki daha 
çok da sevindiren, tanımadığı birine gelip ona hiçbir istekte ve
öneride bulunmaksızın sadece 
yurt sorunları üzerinde 
kaygılarını, düşüncelerini 
açıklamış olmasıydı. İlk 
görüşmemizin bir daha 
çıkmamasıya belleğime çakılıp 
kalması da herhalde bundan 
ötürüdür... ”
Ncuiir Nadi, yazısını şöyle
bitiriyordu: “Şevket Süreyya dört büyük yaşamöyküsüyazmıştır. 
Her biri ayrı bir değer taşıyan buyaşamöykülerinin en ilginci 
bence ‘Suyu Arayan Adcını dır. Bu, Şevket Süreyya’nın kendi 
yaşamöykiisüdür. Burada ’su ’ sözcüğünü mutluluk anlamına 
alıyorum. Evet mutluluk. Ama Şevket Süreyya ’nın değil, 
toplumun, Türk toplumunun mutluluğu. Ülke sorunları üzerine 
kafa yoran genç kuşaklara bu kitabı okumalarını yürekten salık 
veririm?”
Şevket Süreyya ’nın dostları...
Kıymet ve kudretini canlı eseriyle göstermiş bulunan Müdiir 
Şevket Süreyya Bey 'i takdir eder ve kendisinin daha geniş 
çalışma eserlerini iftiharla göreceğime olan inanımı beyan 
ederim.
Gazi M. Kemal”
S!adir ¡Sadi'nin bir yazısı.
25 mart ta ölen Şevket Süreyya’nın toprağa verildiği 28 Mart 1976 
günlü başyazısında. Nadir \ud i başlarda şöyle diyordu:
“Bugüne dek pek çok değerli insanla tanıştım, dost oldum. 
Bunlardan çoğunu, nasıl tanıdığımı unııtmuşumdıır. Şevket
Şevket Süreyya ’nın pek çok dostu vardı. Bunlardan çoğu, kendi 
kuşağından Cevat Dursunoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlugibi 
kişilerdi. Bir “Çarşamba Toplantısı’’ndaSuphiKaraman’ı
gördüğümü anımsıyorum. Eski gazeteci İffet Aslan, Seyfettin 
Turhan, buluştuğu, söyleştiği kişilerdendi. Aysel Hanım da, öyle 
bir dost. Şevket Süreyya Bev ’in bir öğrencisi gibi sanki. Aysel 
Hanım, ondan söz ederken, belki bu nedenle lıep ",hoca "der. 
Şevket Süreyya Aydemir, bir öğretmen olduğu gibi, bir sanatçı 
duyarlığını, inceliğini de taşıyor yüreğinde...
MUSTAFA EKMEKÇİ
4 Aydınlar Atatürk devrimlerini
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MUSTAFA EKMEKÇİ
Aysel Kutlu “hocam” diye tanımla­
dığı Şevket Süreyya Aydemir le tanış­
masını , dostluklarını ve mektupla­
rın öyküsünü anlatırken o günlere 
geri dönüyor. İlk günkü konuşması 
dün gibi aklında. Kutlu, Şevket Sü­
reyya Aydemir’in Atatürk’ü anlattı­
ğını ve devrimlerine aydınların sahip 
çıkmamasından şikayetçi olduğunu 
söylüyor. Aysel Kutlu ile o günleri 
konuştuk.
- Şevket Süreyya Aydemir’le ne za­
man tanıştığınızı anınısıvor musunuz?
AYSEL KUTLU - Tabii, 1968 yı­
lında. 1968’in bir perşembe günü 
ama. Şevket Süreyya Aydemir’in 
komşusu olan Enver Behnan Şapolyo, 
tarihçi... İstanbul, Liseliler’de cumar­
tesi günleri buluşulurdu. İstanbul Li­
seliler Demeği vardı; oraya kızağa çe­
kilmiş valiler, yazarlar...
- Nerede buluşuluyor, yeri?
Şevket Süreyya Aydemirden 
Aysel Kutlu'ya sahiplenmedi’
Şevket Süreyya A ta tü rk ’le doluydu. Tanıştığım ız ilk giin belki bir 
buçuk saat A ta tü rk 'le  ilgili konuştu. A ydınların devrim leri hiçbir 
zam an sahiplenm ediklerini, Türkiye’ye yaym adıklarını söyledi.
Kibar bir insan
AYSEL KUTLU - Ankara’da. O 
zaman bir Piknik vardı ya, Piknik’in 
üzerindeydi. “Suyu Arayan Adam”ı 
okumuştum. Şevket Süreyya Bey'in 
kitabının sonunda, tarih ile Bahçeli- 
evler yazılı. Heyecanlandım tabii. En­
ver Behnan Bey de Bahçelievler’de 
oturduğu için, dedim; “Tanıyor mu­
sunuz Şevket Süreyya Bey'i, yakını­
nızda jnı oturuyor?” Tanıyor tabii. 
Suyu Arayan Adam, o yıllarda bende 
çok etki yaptı. Konuşmak istiyorum 
yazarıyla da. Enver Behnan Bey: 
“Ben size hemen randevu alırını ve ka­
bul eder” dedi. “Çok hoşlanır, dostlu­
ğu çok iyidir” dedi. Ve randevu aldı, 
bir perşembe günü “Beş Çayı”na. 
Gittik, yanımda dostlarım vardı.
- Kimler örneğin?
AYSEL KUTLU - İş Bankası’ııdan 
iki arkadaş vardı. Hoca -Şevket Sü­
reyya’ya Aysel Kutlu “Hoca” diyor­
du- bizi kapıda karşıladığı zaman, 
çok enteresandır, hep bunun etkisin­
de kalmışımdır. Hoca benim elimi 
öptü. Sanıyorum, 70 yaşlarındaydı. 
Hoca, 1897 doğumlu. Yani 70 yaşın­
da vardı. O yaştaki bir insanın çok ki­
barca elimi öpmesi, son derece zarif 
bir insandı; kadına son derece saygılı. 
Zaten küfür ettiğini pek bilmiyor çev­
resi de. Küfür etmeyen bir insan. Çok 
kızarsa, orayı terkedip gidiyor. Şimdi, 
benim bütün amacım, “Suyu Arayan 
Adam”la ilgili sorular sormak. Ama, 
hiç böyle bir şey olmadı. O sözü aldı 
ve dört saat, sıkılmadığımızı da his­
setti, gözlerimize bakıyordu çünkü. 
Ve tamamen başka konular konuştu. 
Bu konular içinde insanların, bir psi­
kolog gibi, ruh dengesinden, hatta bu 
arada Vali Tandoğan’dan bahsetmiş­
tir, hiç unutmam; Vali Tandoğan'ın 
ruh dengesinden zaman zaman şüphe 
ettiğini.. Sonra, Nevzat Tandoğan in­
tihar etmiştir. Aşırı yıkanmasını orta­
ya koymuştu.
- Niye? Aşırı yıkanmak temizlik de­
ğil mi?
AYSEL KUTLU - Hayır, işte ya­
ni...
- Onun da bir ölçüsü var!
AYSEL KUTLU - Bir ölçüsü var.
Bunlar kafamda kalanlar.
- İlk görüşme.
Şevket 
Süreyya 
Aydemir, 
çok kibar ve 
hiç
küfretmeyen
biriydi.
Çok kızarsa 
bulunduğu
yeri
terk ederdi.
Aysel 
Kutlu, ilk 
tanıştıkları 
gün 70 
yaşındaki 
“Hocasının” 
onun elini 
öpmesinden 
çok
etkilendiğini
sövlüyor.
bir süre sonra da kaybediyor, çünk 
çevrenin baskısı altında kalıyor. Şiir 
di. ilk anımsadıklarım bunlar. Ata 
türk’ün devrimlerine sahip çıkılmay 
şı, Atatürk’ün Vali Nevzat Tandoğa 
tarafından aşın korunması. O dc 
nemde yani; Tandoğan’ı dile getiril 
ken, birdenbire Atatürk’e başladır 
ama, Tandoğan kafamda kaimi; 
Hoca, “Atatürk’ün tabulaştırılmama 
sı gerektiğini” söyledi.
- Ama, tabulaştırıldı!
AYSEL KUTLU - Evet, kesinlikle 
devrimlerinin, “Atatürk’ün hiçbir za 
man sarı saçları, mavi gözleri...” bun 
ların geri planda kalması; ama onuı 
devrimleri, ne yapmak istediği...
Cunıhuriyet’teki yazılar
gün belki bir buçuk saat Atatürk’le il­
gili konuştu. Aydınlann Atatürk’ün 
devrimlerini hiçbir zaman sahiplen­
mediklerini, Türkiye'ye yaymadıkla­
rını, bunun aydınlann bir suçu oldu­
ğunu söyledi. “Sorumluluk aydınla­
rındır” dedi. “Kadro”yu, Atatürk’ün 
benimsemesini anlattı. Atatürk ce­
binden para vererek, “Kadro”ya abo­
ne oluyor, ona yardım ediyor. Alma­
ya mecbur ediyor, bir süre, tutunsun 
diye. Kadroya sahip çıkıyor.- Çevre­
sinden Atatürk’e devamlı “Efendim, 
bunlar hiç sizden bahsetmiyorlar, bun­
lar komünizm propagandası yapıyor­
lar!” dediklerinde, “Bunlar benden de­
ğil, devrinılerimden bahsediyorlar” 
karşılığını veriyor. Ama, mücadeleyi
Atatürk ve aydınlar
AYSEL KUTLU - İlk görüşme. İlk 
görüşmede, aydın kesimin Atatürk’­
ün devrimlerine hiç eğilmediğini an- 
'Jattı. Atatürk’le doluydu. Bakın, o
Aysel kız,
Evvela bir tarik-i dünyadan 
selamlar, sevgiler. Bahardan ve 
yazdan bir beklediğim vardı. O da 
rilmadı: Gün gelir, gelincikler açar, 
bozkır çiçeklere gömülür. Biz de 
Kemal’in, (1) bu yolun üstünden, bu 
tarlaların arasından neden bir türlü 
avnlamayoruzdiye, askeri nizamda 
saatleri, dakikaları saymasına 
bakmayarak felekten bir kısacık 
zaman çalarız diyordum.
Evet, işte bu da olmadı. İnşallah, 
aynı bozkırda, aynı gelincikleri belki 
gene görürüz. Papatyalar, 
pcygambcrçiçcklcri, sarısabırlar 
toplarız diyelim...
Ben. Bodrumlara, Marmarislere 
ve daha nerelere gidemedim, ama 
buraya da fena bağlandım (2). Bir 
dc. Ankara daha yakın olup, sizde 
hafta sonlarını burada 
geçircbilscniz. galiba buradan hiç 
ayrılmayacağını. Sene değilse bile, 
son aylar, bildiğin gibi çok 
problemli geçti.
Ve ben, yazı makinesi başında, 
zincire bağlı biri gibiyim, ama 
yeşillik, mavi deniz, ufuklar ve şimdi 
de bağlarda üzümler, incirler, .yalnız 
maddemi değil, ruhumu da 
çevreliyor. Ara sı ra misafirim de 
oluyor. Hem dc bir şey var; Bazı 
akşamlar bir kadeh votka alıyorum 
balkonda. Misafir olunca şişe 
yanlanıyor. Hülasa, bu gök kubbe 
altında, bir kendi halinde insan 
daha yoldan saptı...
Kemal’e ayrıca mektup yazdım. 
Bunu da ona oku. Güvendiği bir 
arkadaşının, hem yalnızlığını hem
vlilik hayatında iki taraf 
birbirini, en az, aynı derecede 
şahsiyetli insanlar olarak 
kabul ederler, ama gene bu iki 
taraf, karşılıklı olarak bu 
şahsiyetlerinden, 
karşısındakinin lehine bir 
şeyler feda etmek gayretine 
girişirlerse, bir gün ve iki taraf 
da farkına varmadan 
kendilerini, hakikaten 
müşterek ve kaynaşmış bir 
ruh platformu içinde 
bulurlar. îşte gerçek anlaşma 
ve birleşme budur. Tabii 
bunların hepsi, hiç 
bahsedilmeden, hiç vaat 
edilmeden, sessiz sedasız 
olacak.
kendini avutuşunu okusun Belki 
daha fazla avareliğimi önlemek için, 
şu hafta sonlan işini ele alır. Ben de 
daha intizamlı bir insan olurum..
Buraya kadar hep kendimden 
bahsettim. Sen nasılsın. Kutlama 
telgrafımı Y üksel’c verdiniz mi? 
Sizin vasıtanızla göndenniştim. 
Ayrıca Nezahat’een iyi dileklerimi 
bildir. Ve benim, kendi hayatımda, 
çeşitli sebeplerle tatbik edemediğim 
şu küçük nasihati ekle; Evlilik 
hayatında iki taraf birbirini, en az, 
aynı derecede şahsiyetli insanlar
olarak kabıılederler, ama gene bu 
iki taraf, karşılıklı olarak bu 
şahsiyetlerinden, karşısındakinin 
lehine bir şeyler feda etmek 
gayretine girişirlerse, bir gün ve iki 
tarafda farkına varmadan 
kendilerini, hakikaten müşterek ve 
kaynaşmış bir ruh platformu içinde 
bulurlar. İşte gerçek anlaşma ve 
birleşme budur.
Tabii bunların hepsi, hiç 
bahsedilmeden, hiç vaat edilmeden, 
sessiz sedasız olacak.
Demek ki, bilhassa Nczahat ve 
Yüksel (3) gibi yetişkin, şahsiyetli 
insanlar arasında karşılıklı 
kaynaşma, iki tarafın da, 
karşısındakinin lehine kendinden, 
sessiz sedasız bir şeyler feda etmesi 
ve aynı suretle, bir şeyler alması ile 
oluyor...
Bunu seıi neye yapmadın diye 
sorarsan, cevabı basittir:
- Hocanın dediğini yap. ama 
yaptığını yapma!
Bu sözlerde, asırların, birikmiş 
tecrübesi vardır.
Haydi kızım. Bugünkü ders de bu 
kadar. Ve bunlardan kurtulmak 
yok. Yalnız, hafta sonu 
misafirlikleri müstesna...
Gözlerinden öperim, asi kızım..
10.iX.973
- Bir şey soracağını, siz Şevket Sü­
reyya Bey’le bu dostluğa girdiniz, böy­
lece. Başka dostları da vardı, kuşku­
suz. Sizin usunuza gelen, başka dostla­
rı kimler vardı, örneğin? Sürekli ge­
len...
AYSEL KUTLU - Osman Koksal 
vardı. Fakir Baykurt vardı. Bunlar 
benim tanıdıklarım. Uğur Mumcu’- 
nun geldiğini hep sonradan Uğur 
Mumcu’daıı öğrendim, rastlamamı­
şız. İlhan Selçuk, çok sevdiği bir in­
sandı, oğlu gibi severdi İlhan Sel- 
çuk’u. İlhan Selçuk’u ben Şevket Sü­
reyya Bey’de tanıdım, hatta “Kızımı 
bırakıver eve kadar” dedi, İlhan beni 
eve kadar bırakmıştır. Şevket Sürey­
ya Bey'i anlayabilmek için mutlaka 
Cumhuriyet’teki yazılarını da oku­
mak gerekir. Yani, Cumhuriyet’te 
yazdığı yazılar da, hiçbir zaman gün­
celliğini yitirmeyen yazılardır.
Mektuplar
- Buradan, “mektııplar”a gelelim
mıi? Şevket Süreyya Bey’le birlikte 
uzun geziler yaptınız. O geziler dışında
( /  J Kemal: Eski eşim, emekli asker.
(2) Hoca, Gemlik ¡Umur bey 'den söz 
ediyor.
(3) Nezahat ve Yüksel (Moğolkoç) 
yeni evlenmişlerdi. Hoca bu
mek tabımda evliliğin felsefesini 
yapıyor.
da mektuplar aldınız. Nereleri gezdiniz 
örneğin, nerelere gittiniz? Sizin ara­
banızla gittiniz?
AYSEL KUTLU - Evet. Güneye, 
Edirne’ye...
- Alıp başınızı gidiyordunuz vani...
AYSEL KUTLU - Şimdi', şöyle,
önce Gemlik'ten ev almıştı; Gemlik’- 
in Umurbey’inden ev almıştı. Vaktiy­
le araba almamış. Araba kullanması­
nı bilmediği için... Çok nazik bir in­
sandı, hiçbir zaman “Beni götürün” 
demezdi. Ama, çok dolaylı da olsa, 
bunu hissettiğiniz zaman.. Zaten gezi­
yi çok seviyordu, onunla seyahat et­
mek dc güzel bir şeydi. Birlikte gezile­
rimiz oluyordu tabii, özellikle, şeye 
götürüyordum, Umurbey’e. İlk gidiş­
te kitaplarıyla gidiyordu oraya, ya­
nında kitap taşıyordu.
- Size mektuplar yazıyor, siz bunları 
yanıtlıyor muydunuz?
AYSEL, KUTLU - Tabii.
- O mektuplar nerde?
AYSEL KUT1,U - O mektuplar 
Şevket Süreyya Bey'de, Umurbey’de 
olması lazım. Yani, Umurbey’deki 
eve yazıyordum ben çünkü. Orada 
kaldı mektuplar.
Sürecek
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Şevket Süreyya, Enver Paşa’nın zimmetine para 
geçirdiğine ilişkin belgeyi, kitabına koymadı Şevket Süreyya Aydemir'den 
Aysel Kutlu'ya
. ysel Kutlu, Şevket 
Süreyya Aydemir’in ne kadar 
kibar bir insan olduğunu an­
latırken şöyle diyor:
“Hoca, kusurlarını insan­
ların yüzüne hiçbir zaman vur- 
tnamayı yeğlerdi. Örneğin En­
ver Paşa’yı yazarken, bir hayli 
belge topİadı; bunlar arasında 
Enver Paşa’nın zimmetine 
para geçirdiği belgesini yaka­
ladı eski Türkçe. ‘Ben bunu 
kesinlikle yazmam!’ dedi. 
‘Niye Hoca?’ dedim, ‘Ben­
den sonrakiler bunu yazsı­
nlar!’ dedi.”
Kutlu, Aydemir’in benzer bir 
olayı C eli Bayar’ı yazarken 
de yaşadığını anlattı. Bayar’ın 
İttihat Terakki’nin muhase­
besini tuttuğu sırada üzerin­
de görünen bir paranın parti­
ye teslim makbuzunun ol­
madığını tesbit eden Ayde­
mir, bu konuda Bayar’a defa­
larca başvurmuş, ancak bir 
yanıt alamamıştı.
Aysel Kutlu ile söyleşimiz 
sürüyor...
- Aysel Hanım mektuplar 
konusuna devam edelim, siz de 
onun mektupları gibi uzun mu 
Yazıyordunuz, voksa...
" AYSEL KUTLU - Uzun 
yazıyordum. Evet, uzun yazı­
yordum. Şöyle bir şey diyece­
ğim aklıma geldi; o ilk günün 
heyecanını size tam anlata­
madım. İlk gün dört saat 
kaldım, dedim, dört saat ko­
nuşuldu. Çok şey konuşuldu 
tabii. Ben eve geldim, zaten 
dışarı çıktığım zaman çok et­
kilenmiştim, eve geldiğim za­
man bazı şeyleri sorma gerek­
sinimini duydum. Telefor 
açtım, “Ben bu telefonu bekli­
yordum!” dedi. Ve bizim hep 
telefon konuşmalarımız sür­
dü. Yani, bana bir kitap ar­
mağan ettiği zaman, “Şunu 
oku” yahut da, “oku” demez­
di de, bir kitap hediye ederdi. 
Veya dolaylı söylerdi. İnsan­
ları idare etmekten ziyade çok 
nazik bir şekilde.. Bir şeyler 
anlatmaya çalışırdı; sen on­
dan öğrenebilirsen, algılaya­
bilirsen. Hep konuşmalarımız 
sürmüştür, bu konuşmalar 
hem günlük, güncel, Türki­
ye’nin o gün içinde bulundu­
ğu konularda, hem de kitap­
larla ilgiliydi. Bizim mektup­
larımızda daha çok, günlük 
yaşam da giriyordu. Yalnız 
Hoca, günlük yaşantısından 
bahsetmeyen bir insandı. 
Yani, kendi sorunlannı he­
men hemen hiç ortaya getir­
mezdi. Hiç anımsamıyorum, 
çok azdır.
- Şevket Süreyya Aydemir, 
nasıl bir insandı? Biraz düzenli 
değil galiba, biraz karışık...
AYSEL KUTLU - Telaşlı, 
çok duygulu. Telaşlı. Dost­
larına bağlı. İnsanları çok se­
ven, insanları hiç küçümse­
meyen, o kapıcının öyküsünü 
anlatmıştım size...
- Nasddı?
AYSEL KUTLU - Onun 
bir kapıcısı vardı, kapıcıda 
anahtar vardı. çünkü 
kapıcının hanımı evi temizli­
yordu, İş Bankası’ndan da 
maaşım alıyordu, kitabevin- 
den bir parası gelirse onu alı­
yor; para aldığı günleri kapıcı 
biliyormuş, sonradan bunu 
keşfetmiş. Götürüyor, ceketi­
ni asıyor, bir ara dışarı çıkıp 
bir şey alıp götürüyor, yani, 
kapıcıda her an için anahtar 
var, girip çıkabiliyor. Hoca, 
parasının eksildiğinin ayırdı- 
na vanyor. Fakat, bunu güle­
rek bana anlatmıştı. “İhtiyacı 
olmasa almaz!” demişti. Hiç­
bir zaman da yüzüne vur­
madı. Yine Hoca’nır. öldüğü 
gün, gömüldüğü sırada, 
kapıcı hizmet etti, koşturdu 
filan, bir kenarda ağladığını 
gördüm ben kapıcının. Evet, 
ağlıyordu. Gayet güzel böyle, 
oturmuş, kendini tamamen 
soyutlamış öbür insanlardan, 
hem düşünüyor, hem ağlıyor­
du. Hoca, insanların yüzüne 
hiçbir zaman vurmamayı yeğ­
lerdi. Bunlardan bir örnek 
daha vereyim: Enver Paşa’yı 
yazarken, bir hayli belge top­
ladı; sonradan Türk Tarih 
Kurumu’na verdi sanıyorum 
belgeleri, öyie diyordu, “Ta­
rih Kurumu’na bırakacağım
ayan yolsuzluğu
A ysel Kutlu 
anlatıyor:
Hoca, kusurlarını 
insanların yüzüne 
hiçbir zaman 
vurmamayı yeğlerdi. 
Örneğin Enver 
Paşa’yı yazarken, 
bir hayli belge 
topladı; bunlar 
arasında Enver 
Paşa’nın zimmetine 
para geçirdiği 
belgesini yakaladı 
eski Türkçe.
‘Benbunu 
kesinlikle 
yazmam!’ dedi.
.utlu: Aynı 
şekilde Celal 
Bayar’la da ilgili bir 
şey var. Celal Bayar, 
İttihat Terakki’nin 
muhasebesini 
tutarken, elinde para 
var; ama bu parayı 
teslim ettiğine dair 
bir belge de yok. 
Bunun için iki kez 
Celal Bayar’a 
mektup yazmıştır. 
Yanıt vermedi Celal 
Bayar. Bana “Israrla 
sordum, cevap 
alamadım. Üzerinde 
durmuyorum” dedi.
bunları...” Enver Paşa’nın zim­
metine para geçirdiği belgesini 
yakaladı eski Türkçe. “Ben 
bunu kesinlikle yazmam!” dedi. 
“Niye Hoca?” dedim, “Benden 
sonrakiler bunu yazsınlar!” 
dedi.
- Tarih Kurumu’na verdi ama 
bunları...
AYSEL KUTLU - Evet. 
"Ben bir insanın bu kadar... Açı­
klamak istemem” dedi. “Zaten 
şimdi, yazıyorum hayatını, yoru­
munu da insanlara bırakıyorum, 
yaptığı yanlışları, iyi yanlarını; 
yorum insanlara ait ama, 
hırsızlık yaptığını...” Aynı şekil­
de Celal Bayar’la da ilgili bir şey 
var. Celal Bayar. partinin mu­
hasebesini tutarken...
- İttihat Terakki’nin mi?
AYSEL KUTLU - İttihat Te-
rakki’nin muhasebesini tutar­
ken, elinde para var; ama bu 
parayı teslim ettiğine dair bir 
belge de yok. Bunun için iki kez 
Celal Bayar’a mektup yazmış­
tır. Ben bunu Uğur Mumcu’ya 
da anlattım...
- Ne yapmış dediniz, anlama­
dım?
AYSEL KUTLU - Şimdi, pa­
rayı teslim etmemiş. Böyle bir 
belge yok.
-Tamam anladım!
AYSEL KUTLU - Bunun için 
iki kez, Şevket Süreyya Bey, 
çok nadir, Celal Bayar’a mek­
tup yazmıştır. Bunu anım- 
satmıştır; “Ben bulamadım böy­
le bir belge, yani, sizin zimmeti­
nizde para varmış, partinin mu­
hasebesini tutuyormuşsunuz...” 
diye. Yanıt vermedi Celal Ba­
yar. “ İsrarla sordum, cevap ala­
madım. Üzerinde durmuyorum" 
dedi. Yani, onuda tarihin akışı­
na bıraktı. Bir gün bunu incele­
mek isteyen insan.. “Ben bunu 
yazdım” dedi, bu kadarını 
yazdı, bir yanıt almadığını da 
belirtti.
Atatürk dengeli bir lider
Menderes’in Dramı nı yazar­
ken bir ara. “İkinci Adam”ı ya­
zarken bıraktı, “Menderes’in 
Dramı”nı yazmaya başladı. 
İnsanların, çocukluklarındaki 
yetişme tarzlarından, ruhsal 
yapılarından soyutlanamaya- 
caklannı belirtti. “Hele bu İnsan 
bir yere gelir de insanların kade­
rine hükmettiği zaman, bunun 
acısını millet çeker” derdi. 
İnsanın ruh dengesizliğinin, bel­
ki bir yerlere gelmezse, sadece 
ailesine ve çevresine zararı olur, 
ama bir yerlere geldiği zaman, 
milletlerin kaderine çok büyük 
etki yapar. Atatürk’ün dengeli, 
lider tipli olduğunu defalarca 
söylemiştir. İnönü’nün de dost­
larına angaje olmadığını, ikisi­
nin çok ayn karakterde olduğu­
nu, söylerdi. Zaten bu, “Tek 
Adam”da, “İkinci Adam”da 
vardır. Ama, İnönü dostlanna 
angaje olmuyor. Yani, diğerleri 
biliniyor da, ben bunu vurgula­
mak istiyorum. Başka ne söy­
leyeyim? Şevket Süreyya Bey 
dağınık, telaşlı, duygusal, insan­
lara değer veren., demiştim. 
İnceliğini her zaman için vurgu­
larım, yani bir hanıma duyduğu 
inceliği, erkeğe de duyacak denli 
ince bir insandı. Yani, özellikle 
hanımlara ince, erkeklere kaba 
davranan bir insan değildi. En­
ver Paşa’ya kıyamadı, yazama­
dı yani, insana saygılıydı. Bir de 
insanlara davranışlarıyla..Yani, 
içeriye, hapishaneye girdiği za­
man, tutuklu olduğu zaman, 
acaba orada ııelerd üşünür, nasıl 
çıkaroradan?Oradaki havayı, o 
atmosferle kendine döner, bir 
otokritik yapar mı? Neler al­
gılar? Bunun üzerinde çok du­
rurdu. O zaman anımsarsan, 
Ecevit, Dcmirel’Ie birlikte Ham- 
zakoy’a gittiklerinde, sana sor­
muştum: “Ne olıır bir git görüş, 
Ecevit ne düşünüyor? Bir yorum 
yapmış mı? Ne olursa olsun, bir 
gözaltıdır, hapistir, ne hissedi­
yor?”, sen “ Demirel’le yan yana 
olmaktan rahatsız!” demiştin, 
onu hiç unutmam!
SÜRECEK
M E K T U P
işte sana bir tise 
öğrencisi mektubu
Aysel kız,
Mektubumu yalnız sana yazdığım için, bu defa arkadaşlanna 
selam yazmıyorum. Umanm ki bunu yadırgamazsın.
O halde şimdi konuşalım. Ankara'dan ayın beşinde 
ayrılmıştım. O gece köyde kalarak ertesi gün İstanbul’a 
hareket ettim. Yollarda ve bizim bölgede hava güneşliydi. 
Ankara-Eskişehir bozkın yeşil bir örtü altındaydı. Tarlalarda 
ekinler,çocukluk çağlannı yaşıyorlardı. Bozhöyük’ten sonra, 
bildiğimiz yeşil tepeler başladı. İnegöl ve Bursa çevresinin 
tabiatı ise bahar çılgınlığını yaşıyordu. Ama asıl bahar 
sarhoşluğu bizim toprak larımızda coşmuştu. Papatyalarla 
gelincikler, peygamberotlan, san çiçek dalgalan sırtlarda, 
yamaçlarda, zeytinlik kuytuluklarında kucak kucağa idiler. 
Meyveli ağaçlar, yer yer meyveye yatmışlardı. Ama aralarında 
gene de. beyaz yahut pembe keysisini atmamışlar vardı?
Dağlar, tepeler mavi tüllere bürünmüş gibiydi. Her yerde 
hayatın çatlayışı ve kendini verişi vardı. Hulasa her yer güllük 
gülistanlıktı. Ben bizim köye bu şehrayin içinde girdim.
Bizim küçük bahçede beni iyi karşıladı. Güller açmıştı.
Zak k umlar tomurcuktaydı. M orsa ikim ilk defa çiçek 
veriyordu. Asmalarda çılgın bir uyanış vardı. Koyu yeşilin en 
canlısından yapraklar arasında, müstakbel üzüm sauçunlarının 
ilk fışkmşı vardı. Eve girip balkona çıktığım zaman güneş ufka 
iniyordu. Mavi bulutlar yer yer kızıla dönüşmüştü. Dağlar 
mordu. Vcdenizde yer yer gümüş havuzlar ışıldıyordu. 
Güneşin denize inişini bir ibadet vecd’i içinde izledim. Sonra 
karanlık bastı. Gece, eteklerini üstümüze şerdi. Onun bu 
örtüsü altında gözlerimizi kapayacaktık. Öyledeoldu. Ama 
uykuya değil, uykusuzluğa sarıldım. Buna muhtaçtım. İstedim 
ki hem günün şevkini, hem içimizincoşkunluğunuyaşayayım... 
İyi kızım,
İşte sana bir lise öğrenicisi mektubu. Galiba o yaşta bunları 
yazmaya vakit kalmadığı için, şimdi kendimi bir özlemin 
havasına
kaptırıyorum. Ama 
nihayet, aldanışların da 
bir teselli edici tarafı 
var. Şimdi de biraz 
dünya işlerinden 
bahsedeyim. İstanbul’a 
hergidişin, beni günler 
öncesinden tedirgin 
eden bir İsteksizliği 
olduğunu bilirsin. Bu 
sefer de öyle oldu. Evet, 
belki de hiç 
gitmeyebilirdim. Ama 
yola çıkınca artık irade 
senin değil. Bir el sanki 
arkamızdan itiyor.
Dünyanın en güzel 
yerinde yarattığımız, 
dünyanın bu en çirkin 
şehrinde mümkün 
. olduğu kadar etrafa 
bakmadan Taksimde 
Gezi Oteli ne vardım.
Arkada bir oda 
istedim. Verdiler. O 
gün Büyük Tarabya 
Oteli’nde. bütün 
kokteyllerde olduğu 
gibi, kimbilir hangi 
partilerden arta katmış 
nesnelerden bir şeyler 
ikram ettiler. Bcıı 
midemi korudum.
Lstanbul'a hergidişin, 
beni günler öncesinden 
tedirgin eden bir 
isteksizliği olduğunu 
bilirsin. Dünyanın en 
güzel yerinde yarattığimız, 
dünyanın bu en çirkin 
şehrinde mümkün olduğu 
kadar etrafa bakmadan 
Taksim’de Gezi Oteli’ne 
vardım. O gün Büyük' 
Tarabya Oteli’nde, bütün 
kokteyllerde olduğu gibi, 
kimbilir hangi partilerden 
arta kalmış nesnelerden 
bir şeyler ikram ettiler. Ben 
midemi korudum. Ama 
tanıdığımız veya yeni 
tanıştığımız insanlarla 
kucaklaşır veya el 
sıkışırken, bu buluşmadan 
ne kadar mesut 
olduğumuzu gösteren 
bütün marifetlerimiz 
tamamdı.
Ama tanıdığımız veya
yeni tanıştığımız, insanlarla kucaklaşır veya el sıkışırken, bu 
buluşmadan ne kadar mesut olduğumuzu gösteren bütün 
marifetlerimiz tdmamdı. Arada bazı ziyaretlerim oldu.
Nihayet lOmaytstaki toplantı günü geldi. Bu kadar kalabalıkla
kadar sürdü. Bunu, dinleyiciler, oya koydurarak istediler. Ben 
dc bir şeyler konuşlum. Ama nesiller arasında bağıntı, nekadar 
kurulmuş gibi olsa da. insan hissediyor ki, aradaki b\ı kopuntu 
ve değer ölçülerindeki olgunluk farkı gözden kaçmıyor. Ama 
çocuklar nazik. Bizleri bol bot alkışladılar. Eğer bu alkış 
alışkanlığı olmasa, sanıyorum ki bu karşılaşmalar daha 
samimi olacak... Ne ise, oda bitti. Ertesi gün köye döndüm.
Bugün biraz açar gibi oldu. Dönmeden önce, bana bırakılmış 
bir not aldım. Anladım kı İstanbul’a geliyorsun. Bcndeogün 
bu tarafa harekelettim. Umarım ki şimdi Ankara'ya 
dönnıüşsünüzdür. Bu durumu, hareketten önce, Kızıltoprak’a 
telefon edince öğrendim. Şimdi dc sen bana bir mektup 
yazacaksın. Haydi benim mektubumun iki misli demeyeyim, 
ama hiç olmazsa benim mektubum kadar. Hatta yazı makinesi 
ile de yazabilirsin. Yahut da yazıların açık ve okunaklı olsun. 
Her kelimeye manasını verebileyim...
Şimdilik bu kadar. Seni, en iyi dileklerimle öperim.
I3.V.974
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Dost Mektupları....
Şevket Süreyya Aydemir in dostlarından, Aysel Bayra- 
moğlu'ndan, Aydemir'in ölümsüzlüğe kavuştuğu 25 mart­
ta yayımlanmak üzere, bir mektup almıştım. Aysel Ha- 
nım'ın mektubunu, konularımın yoğunluğu nedeniyle 
gününde yayımlayamamıştım. Şevket Süreyya'nın "Dost 
Mektupları”  Cumhuriyetle çıkmaya başlayınca, onu da 
bugün okurlara duyurmak istedim. Şevket Süreyya Ayde­
mir'in mektuplaştığı Aysel Kutlu, Aysel Bayramoğlu - 
ndan başkası değildi. Aysel Hanım, 1980’de Esat Bayra- 
moğlu’yla evlenmiş, İzmir’e yerleşmişti. Mektubunda 
şöyle diyordu:
“Sevgili Ekmekçi,
Dün Şadan Gökovalı telefon etti. Mustafa Ekmekçi’nin 
yazısını okuyunca kulağını çınlattık’ dedi. ‘Şevket Süreyya 
ile Nâzım Hikmet i yazmış’; Daha okumadım’ dedim, 
'Şevket Süreyya Bey’le ilgili (Ona 'Hoca' demeyi tercih 
ederim) bir yazı yazıp, Ekmekçi'ye göndermem lazım’. 
Sıkıntımı hemen anladı ki, ‘Bize Hoca’yı anlattığın gibi 
yaz, Ekmekçi’ye de sevgilerimi söyle' diyerek telefonu 
kapattı.
içimden, 'Senin için kolay’ diye geçirdim. Belirli b ir kül­
tür düzeyi ve yeteneği olduğundan, konuşma ve yazmada 
çok başarılı idi. Hele Nâzım 'dan ş iir okurken... Ben söyle­
sem  de o yazsa’ diye düşündüm. Yazmanın zorluğundan, 
Hoca'nın yazarken zorlandığını anımsadım. Evet, Ankara 
Bahçelievler'deki içi kitap dolu evde, Cumhuriyete yazı 
yazan Hoca'nın sıkıntısını yaşamıştım. Sonra, salonun 
yanındaki küçük odada kaynayan semaveri ve 'beş çay­
ları’nı düşündüm. Daireden çıkıp telaşla yetiştiğim her 
beş çayında, nefesimi kesip dinlediklerimi, duyduklarımı 
anlatmama olanak yoktu.
Hoca 'nın Özelliklerinden biri de düşünceleri birbirinden 
çok farklı insanlarla dost olması ve evini hoşgörü ile her­
kese açması idi. O beş çaylarının tadını bilenlerden birisi 
de rahmetli Uğur Mumcu idi. Hoca 'yı iyi tanıyor ve sevi­
yordu. İlhan Selçuk bir evlattı Hoca için.. Yine rahmetli 
Osman Koksal, Cemal Madanoğlu, Jale Candan (Jale 
için Türk kadınının öncüsü' derdi), Ethem Menderes, 
ODTÜ'lü gençler, Mete Tunçay, dışarıdan gelen Türko- 
loglar, İbrahim Göktürk, Fakir Baykurt, Rasim Adasal, 
Suphi Karaman, 27 Mayısçılar... Liste uzar tabii. Bilme­
diklerim, tanışamadıklarım...
Konuşmaları Hoca yönlendirir, daha çok kendisi konu­
şurdu. Konular o denli farklı olurdu ki, oradan ayrıldığım­
da, öğrendiklerim açısından kendimi çok şanslı sayar­
dım. Bildiklerini yorulmadan, cömertçe anlatmak ve 
hoşgörü, Hoca’nın kişiliğinin bir parçası idi.
Afyon Cezaevi'nde yatarken, Anadolu insanını orada 
daha iyi tanıdığını söylerdi. Halkın sağduyusuna inanmış­
tı. Yalnız aydınların görevlerini yapmadığından bir ömür 
boyu yakınmıştır. 1932 yılında yazdığı ‘inkılâp ve Kadro’ 
kitabında bu konuyu işlemişti. ‘Kadro’ dergisi için şunu 
söylerdi: Atatürk’e yağcılık yapanlar, Bunlar komünist 
propagandası yapıyorlar. Sizin adınız bu dergide hiç geç­
miyor! dediklerinde, Atatürk:
- Onlar benim devrimlerimi savunuyorlar., yanıtını ver­
diği halde, b ir süre sonra, aydınların sahip çıkmadığı der­
gi kapatılmıştır. '
Ve nihayet, ölümünden üç gün önce 22 Mart 1976'da 
Cumhuriyet'te çıkan, sanki bugünlerin yorumu olan yazı­
sından -yer darlığı nedeniyle- bazı kesitler alıyorum. Ho­
ca ve Cumhuriyet okuru beni bağışlasın. Şöyle diyordu 
Hoca:
'... Bir ülkede aydın susarsa, orada artık m acera adamı 
dile gelir ve demagog, milletin sözcüsüymüş gibi konu­
şur. Gerçi bugün Türkiye'de söz, birçok olaylarda artık 
sorumsuz güçlerin gibidir. Ve kavgaların üzerinde, her 
türlü sorumluluk duygusundan yoksun, birtakım hasta 
ruhların estirdiği bayraklar dalgalanır. Cehalet ve çağdışı 
ihtiraslar, sanki ideallermiş gibi kutsallaştırılmak istenir. 
Bu millet kendi içinde coşan bütün sosyai çelişkileri, tari­
hinden aldığı o sağduyu uyanış ve direnişi ile eğer haykı- 
rabilirse!..’
Başka bir bölümden:
'... Ö halde ve evvela, başta şu partiler denilen, am a bir 
türlü parti olamayan, yalanı ve yalancılık ithamlarını, hem 
de devlet yayın cihazlarından, günlük resmi edebiyat hali­
ne getiren değersiz tahrik merkezlerinin gerçek hüviyet­
lerini millete açıklamalıdır. Siyaset gibi ekonomiyi de 
kumar masası oyunları haline getiren bütün cihazları ve 
sorumlu organları, milletin önünde, mutlaka teraziye koy­
malıdır. Hem de tarihi bir görev olarak, işte şimdi aydınla­
rın İhmal kabul etmez görevi budur...’
Hoca için aydın, Türkiye'de Atatürk devrimler ini iyi kav­
ramış, okuyarak kendini yetiştirmiş sağduyulu insandı. 
Atatürk eleştirilmen, tabu haline getirilmemeli’ derdi. İs­
met İnönü 'den, Ecevit ile ilg ili yorumu öğrendikten sonra 
bana uğramış ve:
- Ölünceye değin Ecevit hakkında yorum yapmam. Ben 
öldükten sonra, toplumu uyarmak için zamanı gelince Ek­
mekçi'ye anlat, o yazar! diye vasiyet etmişti.
Senin hakkında iyi tahmin ettiğini zaman içinde anla­
dım. Senin insanlara karşı, sağlığında, hastalığında, hele 
ölümünden sonra gösterdiğin ilgi, saygı duyduğum bir 
özelliğin. Hoca sağ olsaydı:
- Sen köylü, ben köylü, gel yanıma otur! derdi ve anlat­
maya başlardı...”
★ ★ ★
İstanbul’dan Cumhuriyet okuru Hülya Gültekin, Cum- 
huriyet’in 70. yılı dolayısıyla, Atatürk'le İnönü'nün birlikte 
bir fotoğrafını yolladı. 6 mayısta yolladığı resmin altına 
şunları yazmış:
“Sevgili Mustafa Ekmekçi,
Şahsınızda bütün Cumhuriyet çalışanlarının ve Cumhu­
riyet Gazetesi'nin 70. yıldönümünü kutlar, nice 70 yıllara 
başarıyla ulaşmasını dilerim. Halit Çelenk e selamlar. 
Sevgiler. Hülya Gültekin.”
BULMACA
SOLDAN SAĞA:
1/ Divan edebiyatında, 
iç: nde açık saçık resimler, 
yazılar bulunan vc oku­
yanları cinsel bakımdan 
uyarmak için yazılan ki­
tap. 2/ Zehir... Açık elle 
yüze vurulan tokat. 3/
SAYFA CUMHURİYET
10 DİZİ YAZI
Aydem ir ‘dönek’ değildi
Aysel Kutlu, Şevket Sü­
reyya Aydemir’in “dönek” 
olmadığını, iş istemek için 
Atatürk’e başvurmadığını, 
Atatürk’ü Türkiye için ge­
rekli gördüğünü söylüyor. 
Kutlu Aydemir’in Nâzım 
konusundaki düşüncelerini 
de, kendisine Nâzım'ı sev­
diren kişinin Şevket Süreyya 
Aydemir olduğunu belirte­
rek yanıtlıyor. Aydemir’in 
çok duygulu ve çevreye du­
yarlı bir insan olduğunu da 
değinen Kutlu, onun daha 
1970’lerde Gemlik’in kirlen­
mesi konusundaki endişele­
rini ve bunu önlemek için 
gösterdiği çabayı da anlatı­
yor.
Kutlu ile söyleşimizi 
sürdürüyoruz.
-Aysel Hanım, Aydemir’in 
insanların ruhsal yapılarıyla 
yakından ilgilendiğini belirt­
miştiniz. Bu konuyu biraz 
daha açar mısınız?
. AYSEL KUTLU 
İnsanlann davranışlarını, 
ruhsal yapılarım, her yerdeki 
davranışlarını, sıkıntı çektik­
leri zaman, hapishanedeki, 
zaman zaman parasız kaldı­
kları zaman, insanlann ne 
duruma düşeceğini, nasıl 
davranacağını hoca merak 
ederdi, ona göre’ de yorum 
yapardı. İncelerdi yani on­
ları. Güçlü olduktan zaman. 
O güç ellerinden gittiği za­
man... Dengelerini yitirme­
mek, bütün önemli olan den­
geyi yitirmemek. Yani, bu 
çok önemliydi hoca için. 
Yorumlarında, kitaplan- 
nda, her ne kadar Müzehher 
Hanım -Müzehher Va - Nu - 
“Çok hayalciydi” , diyorsa 
da... Bir dönemin tanıklığı­
nda, onu çok iyi bir dost ka­
bul edip, vazgeçilmez bir 
dost onu her zaman araya­
cağım, bana çok yakınlık 
gösterdi. Vala Nurettin öl­
dükten sonra, Müzehher 
Hanım'ın yakın dostu olu­
yor, İstanbul’a gittiği zaman
Şevket Süreyya Aydemirden 
Aysel Kutlu'ya
w m m
A ydemiTle ilgili “dönek” 
suçlamalarını, Aysel Kutlu şöyle 
yanıtlıyor: Ben Hoca’nın “dönek” 
olmadığını, iş istemek için Atatürk’e 
başvurmadığını, Atatürk’ü Türkiye 
için gerekli gördüğünü biliyorum.
Atatürk’ün devrimlerinin Türkiye için 
fevkalade olduğunu, hatta 
Atatürk’ün, geri kalmış ülkeler 
bakımından dünya için önder 
olduğunu belirtirdi. Atatürk devrimlerine aydınların sahip çıkmamasından ötürü sürekli yakınan Şevket Süreyya Aydemir, çevre konusunda da 
oldukça duyarlı biriydi. Bunu yazılarında da dile getirmişti.
evinde kalıyor, evet kendisi de 
söylüyor; fakat “çok duygusal, 
zaman zaman çağla ilgisi olma­
yan romanlar yazmaya kalkmış­
tır” filan der. Hocanın bu 
duygusal yönü ve yorumu, ben­
ce insanlann birçok zayıf taraf- 
lannı da ortaya çıkaracak ka­
dar da güzel olduğunu ben dü­
şünüyorum.
- Yine mektuplara dönelim.. 
Bu mektupları ne yapmayı düşü­
nüyorsunuz? Şu andaki mektup­
lardan çok mektuplar da var.
AYSEL KUTLU - Evet
- Ne kadar var aşağı yukarı?
AYSEL KUTLU - Ekmekçi
ben bu mektuplan yayımlama­
yı da düşünmedim. Bunlan 
yayımlamak biraz da sizin şeyi­
nizle oluyor. Ben hocanın sade-
S K T U P
Bir gezegenden
ce bana mektup yazdığını 
sanmıyorum. Başka dostlann- 
da da mektupları var. Müzeh­
her Hartım’da vardır, dostlann- 
da vardır. O dönemde sürekli 
mektuplar yazdığı dostlarını bi­
lemem. Müzehher Hanım’ın 
"bir dönemin tanıklığı” kita­
bında var.
Baharı çok severdi
Şevket Süreyya Bey’in 
yazdığı mektuplardan almış o 
da. Sevdiklerine, dostlarına 
mutlaka mektup yazmıştır. 
Müzehher Hanım, bunu ya­
yımladı kitabında. Ben, bunlan 
hiçbir zaman yayımlamayı dü­
şünmüyordum, çünkü, ne ka­
dar toplumu ilgilendirecek?
Yani, bunlar bana yazılmış 
mektuplardı. Yayımlamayı dü­
şünmüyordum. Ben de bu tara­
fım takdir ediyorum. Senin ho­
cayı hep benden dinledin, ilgiy­
le. Onun için yazılar yazdın. Bu, 
minnet duyacağım bir şey. 
Mektuplan da, onun yıldönü­
mü dolayısıyla yayımlamak 
için ortaya attık biliyorsun. Ba­
han çok severdi hoca. Mart ayı­
nda ölmüştür. Bahan çok sev­
diği için, bana yazdığı o "ba­
har” mektubu, her ne kadar bir 
genç lise delikanlısı mektubu ise 
de, onun bir başka yönünü de 
göstermesi bakımından, onu 
yayımlayacaktık. Arkasından 
diğer mektuplar akla geldi...
- Mektupların ayrı bir değeri 
var gibi gelir bana. Süs değil sa­
dece, bir duvguvu...
AYSEL KUTLU-Tabii, ta­
bii...
- Peki, mektupların içeriği 
bakımından ne diyeceksiniz?
AYSEL KUTLU - Muhak­
kak günlük olaylar girecek 
mektuplara, yalnız, bunun dı­
şında güncel konulara zaman 
zaman değiniliyor; bunlar için­
de okuduğu kitaplar var, bana 
önerdiği kitaplar var, fakat şöy­
le bir atmosfer de var: Örneğin 
bir mektubunda, gençleri anla­
tır, bir toplantıda bulunduğunu 
söyler; yine bir mektubunda. 
Gemlik Körfezi'nin kirlendi­
ğinden söz eder, körfeze bak­
tıkça ıstırap çektiğini yazar. 
Körfezin, doğanın kirlenmesin­
den.. Bunlar, 1972’lerde, 1973’-
•  • •  •
Aysel,
Sana mektup yazmakla geciktim. Ama bunu bir ihmal 
sanma. Bir karışıklık, bir kararsızlık diye alırsan daha 
doğru olur. Arada gelen gedenler de oldu. Nihayet Kemal 
geldi. Ve ne yapacağımıza, nerelere gideceğimize karar 
vermek için günlerce bocaladık. Nihayet Trakya’ya kısa 
bir seyahat yaptık ve evvelki gün döndüm.
Döndüm diyorum. Çünkü Kemal beni Karaköy’e vapur 
iskelesine bıraktı. Ayrıldı. Ben de köyüme geldim. Bir 
Traky a gezisini nice zamandır istiyordum. Beni oralarda 
dolaştırmak, benim sıkıcı yol arkadaşlığım, yani benim 
durmadan konuşmam. Kemal'in de. çaresiz, boynunu 
bükerek boyuna beni dinlemesi ve kendisine kalsa hiç 
uğramayacağı yerleri dolaşması, ona düştü.
Çünkü benim İçin
her şey ve her yer 
konuşuyordu. 
Kemal için de, her 
tarafı biribirine 
benzeyen birtakım 
kırlar, sahralar. Ve 
şu köy, bu kasaba
Hulasa hikaye böyle. Kemal 
için anlatılacak olan.
Edirne’deki Sultan Selim 
Camii’nin, bir taraftan 
ölçüsüz ihtişamı, diğer 
taraftan, bugünkü iç terk 
edilmişliği. Benim için ise her yahut şu şehirde.
adımda bir çok şeyler... asırlarca
denecek kadar
gerilerde kalmış zamanlan yaşatan nice önemsiz görünen 
yerler, köşe bucaklar ve kaimular. Düşün ki mesela 
Edirne’de, babamın yıllar yılı çalıştığı ve benim, köşesinde 
bucağında büyümeye çalıştığım eski konak ve şimdi ki 
otelde misafir kaldık. Hatla oteli işletenler, bizden para da 
almadılar. Bu binanın, bahçelerinin, şu kadar yıl önceki 
halini,dinlemeyi, paraya yeğ saydılar. Tabii bu arada, 
"bizim mahalle” dediğimiz gecekondulara da Kemal'i 
sürükledim. Hatta, evimiz dediğiniz yeri şimdi işgal eden, 
ama eskisinden pek de farklı olmayan çatının alunda 
oturduk, dinlendik de... Hulasa hikaye böyle. Kemal için 
anlatılacak olan, Edirne’deki Sultan Selim Camii’nin. bir 
taraftan ölçüsüz ihtişamı, diğer taraftan, bugünkü iç terk 
edilmişliği. Benim için ise her adımda birçok şeyler...
Ne ise. işte artık köydeyim. Bir gezegenden diğer bir 
gezegene dönmüş ğbiyim. Ama yorgunluk da var. 
Havalar sıcak. Tabii evin alt katı serin. Ama bahçede bir 
kolumun üzerine düştüm. 10 gün kadar önce. Kemiklerde 
bir şey yok, ama adale czikliğnin ağrıları beni çok rahatsız 
ediyor. Hatta nasıl çalışacağımı da bilmiyorum.
Sana çok çok selamlar ve iyilik temennileri. Mektubumu 
kcseceğm. Sevgilerle gözlerinden öperim kızım. Yani, 
beninı haşan ve ele avuca sığmayan kızım...
15.V1I.974 Aysel Kutlu, hocanın Nâzımla ilgili düşüncelerini şöyle değerlendiriyor: Şevket Süreyya Nâ 
zını'ı çok severdi. Bana Nâzım’ı sevdiren de odur. İşin en ilginç tarafı, Nâzını'ı Atatürk’le tanıştı 
rıp, Atatürk'le bağlantıyı kuramadığı için, bunda başarısız olduğu için çok üzülmüştü...
M E K T U P
Aysel,
Dün sana bir mektup yazmıştım. Seyahatten 
dönüşte, kanda yüksekçe şeker görüldüğünü 
de bildirmiştim. Bugün son tahliller alındı.
Kanda durum tamamen normal. Şimdi de, bu 
haberi istismar ederek bir mektup daha yazıyorum. 
Yann, başka vesilelerle ararsam şaşma. Mesela, 
akşam hava serindi, bu sabah sular kesildi. Evim 
hâlâ temiz olmadı ğbi...
Son günlerde. Evrenin Sahipleri kitabını 
okuyorum. Galiba kitabı Kemal’den aldım. Öyle 
, ise okumuşsundur. Belki de kitapçıdan tedarik 
ettim. Ama okumamışsan, okumanı tavsiye
Bir kitap önerisi
ederim. Acele etme. Bazı cümleleri belki bir kaç 
defa okumak, ama gene de anlayamamak çaresiz.
Zaten bizim bugün kültür dilimiz, bu konuyu tam 
vermek için yetersiz galiba. Ne ise, işte böyle bir 
kitap var. Sanıyorum ki esas fikir şu: Biz önemli 
sandığmız bütün problem ve ülkülerimizle, 
hakikatte, fizik ve ruhlar aleminde, bizim seziş ve 
bilğlerimiz dışında gelişen nice evrensel buluş ve
davaların çok dışındayız. Onun için zaten 
kitapta, tıpkı geçmiş çağlarda olduğu gibi, 
zamanımızda da. bütün insanlığn kaderinde 
etkili olacak bilim ve buluşların yahut 
bilimüstii gerçeklerin, ğzli ve ancak bunları 
anlayacak insanlann veya güçlerin elinde kalması 
tezi savunuluyor. Nasıl İri eski Asur’da, Mısır’da, 
yahut Çin ve Hint'te yüksek bilğler. halkın değl 
rahiplerin malıydı. Ne ise, buda bir görüş...
Bugün de bu kadar. En iyi duygulara, iyi günler 
dilekleri...
Çocuk için, iyi yolculuklar, iyi dilekler.
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lerde yazılan mektuplar.. Kaç 
yıl olmuş. Ama, kaç yıl önce, 
hocanın bütün uyarılarına kar­
şın, bunlar Cumhuriyet gazete­
sindeki yazılannda da belirtil­
miştir, benim mektuplarımda 
da var, yazdığı mektuplarda 
var tabii. Kendi oturduğu, 
Umurbey’den söz ettiği Gemlik 
Körfezi’nin -Biz onda kaldığı­
mız zaman Gemlik Körfezi’ne 
gidip balık yiyebiliyorduk- fa­
kat burasının kirleneceğinden 
endişe ediyorduk. Çünkü ora­
da bir azot fabrikası vardı, o za­
manın bakanı kendisine söz 
vermişti, “kurulmayacak” di­
ye, “ama kuruldu!” diyordu, 
mektubunda var bu. Çevreyle 
de ilgili şeyler var tabii mektup­
ların içinde. Bir de Hoca’nın 
her yaşta olduğu gibi insanla­
nn, dosta, sevğye gereksinimi 
olduğunu hissetmişimdir. Bel­
ki, bir dostluğu, yalnızlığını do­
yuruyordu. Zaman zaman sey­
rek mektup yazdığım için, vak­
tim dolayısıyla, “Daha sık yaz” 
derdi, çünkü buna gereksinimi 
vardı. Biraz yalnız kalmıştı.
- Umurbey’de telefonu vardı 
değl mi?
AYSEL KUTLU - Telefonu 
vardı, ama pek sağlıklı çalışmı­
yordu. Mektuplar biraz geç ge­
liyordu. Hocadan çok şey öğ­
rendiğimi sanıyordum. Bunlan 
şimdi hemen aktarmaya olanak 
yok. Ama çok şey öğrendim 
ondan. Öğrenmesini bilen in­
san için hoca, çok yönlüydü.
- Örneğin, geçmiş anılardan 
söz eder miydi? Örneğin, Na- 
zım'dan...
AYSEL KUTLU - Nâzım ı 
bana bu kadar sevdiren odur. 
Bilirsin, ben bir aylık ameliyat­
lıyken, “by-pas”lıyken, Nâ- 
zım’ın 90. doğum gününü kut­
lamak üzere Salihli’ye geldim. 
Bir aylık ameliyatlıydım. Nâ- 
zım’ı ne kadar sevdiğimi göste­
rir bu.
- O size öğretti diyorsunuz?
AYSEL KUTLU - Evet, ke­
sinlikle, Nâzım’ın şiirlerinden 
başka Nâzım hakkında oku­
duklarım beni Hoca’nın anlat­
tığı kadar etkilememiştir. Yani 
Hoca, Nâzım’ı bana sevdirdi, 
Nâzım’ı anlattı. Gerçekten bu- 
dur. Nâzım’ı çok severdi. N3- 
zım’dan söz ettiğ zaman, zaten 
oğlu da söylemiştir, oturma sa­
lonunda, çok güzel. Nâzım’ın 
portresi vardı, yağlı boya saçla­
rı böyle dalga dalga; ama onun 
dışında bana Nâzım’ı çok yön­
lü anlatmıştır. Ben, “Hoca dö­
nek mi değil mi?” diye, son ye­
meğimizde, Uğur Mumcu’nun 
da bulunduğu o İzmir’de yedi­
ğiniz yemekte, konuyu açtığ 
zaman...
- Kimle yediniz yemeğ?
AYSEL KUTLU - Sîzlerle
birlikte, siz vardınız, bütün 
Cumhuriyet ekibi vardı!
Nâzım’ı Atatürk’le 
tamştıramadı__________
- Ha, doğru doğru, Cumhuri­
yetken ayrıldığımızda...
AYSEL KUTLU - O zaman, 
ben konuyu ortaya atmak isti­
yordum. solcular “dönek” der. 
bir konuşma yaptığın zaman 
Ankara Sanat Kurumu’nda, 
konuşmam kesilmiştir benim. 
“Dönektir, onun hakkındaki 
konuşmayı dinlemek istemiyo­
rum!" diye konuşmamı kesmiş­
lerdir. Rahmetli Uğur Mumcu, 
“Aysel Hanım, size yardım ede­
rim, lütfen bu konuyu yazın, 
üzerinde durun!” demişti ve 
“Kırkların Cadı Kazanı” kita­
bında bazı şeyleri bulacaksınız. 
Hatta, Ankara'ya gelin; size 
yardımcı olurum. Elimde bel­
geler var, ama bu konuyu ya­
zın” demiştir. Yani, Hoca’nın 
ben "dönek" olmadığını, iş iste­
mek için Atatürk’e başvurma- 
dığnı, Atatürk’ü Türkiye için 
gerekli gördüğünü, Atatürk’ün 
devrimlerinin Türkiye için fev­
kalade olduğunu, hatta Ata­
türk'ün, geri kalmış ülkeler 
bakımından tabii, ’dünya için 
önder olduğunu, sorunlarını 
çözmemiş ülkeler bakımından, 
önder kişi olduğunu -konfe­
ranslarında bunu kaç kez dinle­
dim- belirtirdi. Atatürk’ün dev­
rimlerine sahip çıkılmadı- 
ğndan hep yakınmıştır. En il­
ginç tarafı, Nâzım’ı Atatürk’le 
tanıştırıp, Atatürkle bağlantıyı 
kuramadığı için, sanıyorum 
bunda başarısız olduğu için çok 
üzülmüştü...
- Şevket Süreyya, “Ben bu işi 
yapmadım!” diyerek, Nâzım'la 
bağı da ondaıı koparda belki de.
AYSEL KUTLU - Sanırım 
Nâzım’a baskı yaptı ve onu ik- 
naya çalıştı. Halil Çelenk de, 
Gebze'deki konuşmasında çok 
haklıydı. Nâzım ürkek olmuş­
tu. Sürekli baskı altında kalan, 
sürekli izlenen kişi, haliyle sinir­
lerinin bozulmasına olanak 
yok. Baskı altında bir insanı 
düşünün, ruh sağlığı ne denli 
dengeli olursa olsun, mutlaka...
Not: Aysel Kutlu 1980 yılın­
da Esat Bayramoğlu ile evlen­
miştir.
SÜRECEK
SAYFA CUMHURİYET
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A ydem ir çok önem  verdiği eserini tam am layam adı
MUSTAFA EKMEKÇİ
Aysel Kutlu, Şevket Sürey­
ya Aydemir’in “Kırmızı Mek­
tuplar” adlı yapıtının yarım 
kaldığını belirtiyor. Ayde­
mir’in bu esere çok önem ver­
diğini, ancak tamamlaya- 
madığını üzülerek dile getiri­
yor.
Kutlu ile söyleşimizi Nazım 
konusunda kaldığımız yerden 
sürdürüyoruz.
Ben şeyi anlaya­
mamışımda, Aİımed Emin 
Y alman, Nazım’ın özgürlüğü­
ne kavuşması için çırpınıyor; o 
Ahmed Emin’e çatıyor! Aslı­
nda iki satır yazmış olması 
gene bir şevdi.
AYSEL KUTLU - Neyse, 
şunda birleşmemiz lazım. Ho­
cayı yakından tanıyan, onu 
anlayan kişiler ki, şu anda 
Uğur da hayatta olsaydı, çok 
bize faydalı olurdu sanıyo­
rum bu konuda; Nazım’a 
yaklaşımı onun, nasıl kendisi 
memleketi için dönüp Türki­
ye’de o anda işçi kesiminin ol­
mayışı, Komünist Partisi’- 
ndcn ayrılıp, arkadaşlarına 
“Allahaısmarladık” dediği 
zaman, "Suyu Arayan 
Adam”da vardır bu. Ata­
türk’e de inandığı için, Ata­
türk’e döndüğünü, Atatürk'­
ten iş istediğini.. Yani sırf, 
Türkiye'de yaşayıp, yaşamını 
sürdürmek için yapılan bir 
şey değildir. O da onurlu bir 
insandır. En az Nâzım kadar 
onurlu bir insandır Şevket Sü­
reyya Bey. Çünkü, o kadar 
dürüst olduğunu ben ya­
kından biliyorum. Bunu İrer 
an ispata hazırım; çok olay 
yaşadım; çok duygulandım 
beni bağışla. Hislerinde hare­
ket etmiyorum şu anda; göz­
lerim doldu ama, sanıyorum 
bu olanak sağlansaydı, 
Nazım’la Atatürk’ün ilişkisi 
kurulabilseydi. Nazım da bu 
kadar sıkıntı çekmezdi...
- Başka bir şey daha var: 
Nazım, Anadolu halkını cezae­
vinde» değil, daha gezerek 
tanırdı.
AYSEL KUTLU - Tabii,
Şevket Süreyya Aydemirden 
Aysel Kutlu'ya
A
J l A .  ysel Kutlu: ‘Kırmızı Mektuplar’ı 
hiçbir zaman yayımlanmamış kabul /i 
ediyorum. Her ne kadar yüz sayfalık ® 
yazıya dökülmüş kısmı, öldükten sonra 
‘Kırmızı Mektuplar’ diye çıkmışsa da 
eser eksikti. Çünkü onlar bir hazırlık 
çalışmasıydı. Hiç çıkmasaydı daha 
iyiydi. Hoca’nın çok önem verdiği 
kitapta, Rusya, Çin ve İngiltere de 
olacaktı.
Kırmızı
Mektuplar yanm kaldı
tabii...
- Nazım’ın halkı bir Bolu’da 
tanıması var, Rusya’ya giderken 
yolda gördükleri var, onların tü­
münü kahramanlaştırıyor, ama 
alıp çantasını bir yerlere...
AYSEL KUTLU-Hiçbir za­
man Toroslar’a gitmedim, der. 
Bir Doğu Anadolu’ya gitmedi­
ğini söyler.
- Kürtleri görmedi.
AYSEL KUTLU - Kürtleri
görmedi, tabii tabii görmeliydi.
Şevket Süreyya Bey, Kürt soru­
nuna da değinir, o 10 maddelik 
şeyinde; Türkiye’nin 10 mad­
deyle nasıl yükselebileceğini an­
latırken, o Kürt sorunundan da 
söz eder. Doğu’nun mutlaka 
kalkındırılması gerektiğini ve 
daha demokratik bir şekilde 
yaklaşılıp yönetilmesi gerekti­
ğini yazar. Doğu, eskiden beri 
çok ihmal edilmiş bir konu. 
Onun acısını, bedelini bu şekil­
de ödeyeceğiz. Her şeyin bir be­
deli var. Onun için., öyle.
- Şevket Süreyy a ile ilgili kita­
bı ölüm gününe mi yetiştireceksi­
niz? Bahara mı düşünüyorsunuz?
AYSEL KUTLU - Henüz 
karar vermedim. Hoca için ko­
nuşurken bile yanlış yapmak­
tan çekinirim. Bir insan için ko­
nuşmak kolay değil. Bir insanı 
ne kadar severseniz sevin, veya 
sevmezseniz, yani onun için 
sağlıklı konuşmak kolay değil; 
onun için hata yapmak is-
M E K T U P
temem. Bu da var; Çok yönlü 
bir insanı, üstelik çok şey öğ­
rendiğimiz bir insanı... Ben onu 
hep hoca olarak kabul etmişim­
dir, gerçekten..
- Neden “Hoca” diy orsunuz? 
Öğretmen gibi...
AYSEL KUTLU - Hakika­
ten öğretmendi de ondan. O 
gün ilk karşılaştığımızda, bir 
dört saatlik konuşma, bize öğ­
reteceği birçok şey olduğunu 
gösteriyordu. Dinleyen buldu-
M E K T U P
Bütün dostların bayram ı
Kızım Aysel,
Her iki mektubunu aldım. Çünkü Umurbey’e 
döndüm. Şimdi köydeyim. Mektuplarındaki 
duyguların ve temennilerin için teşekkürler. 
Fakat bunları ifade edecek başka bir deyim 
bulunsa ne kadar iyi olurdu...
Şevki ve arkadaştan için, seninkine yakın bir 
içtenlikle iyi dileklerim ve dualanm. onlarla 
beraberdir. Buna inanmanı rica ederim. 
Şevkinin gönüllü yolculuğunu ve nicelerinin 
kendilerini bir harekete adayışlannı, derin bir 
rikkatle düşünüyor ve anlamaya çalışıyorum. 
Oğlunu inşaallah yakın bir günde, sıhhat ve 
selametle yanında göreceğin gün, senin gibi, 
bütün dostlarının da bayramı olacaktır? 
Kendisine yazacağın mektuplarda, ismimi
anmak suretiyle olmasa bile, hayırlı günler ve 
sonuçlar dileklerimin kendisi ile beraber 
olduğunu bildir kızım. Sana gelince; senin, 
derin duygu ve heyecanların ile güçlenen şefkat 
ve ruh bağlılığın, Şevki için de koruyucu bir 
kudret olacaktır.
Kamran’ın2 da gittiği yerde işlerinin ve 
çalışmalarının hem kendisini hem sizleri 
memnun edecek şekilde verimli olmasını 
dilerim.
Kemal’e selamlar, sevgiler, mektubunu aldım. 
Gözlerinden hayır dualarımla öperim kızun...
()Şevki Çağlar, büyük oğlum, Kıbrıs savaşında 
üsteğmendi.
(3 ¡Kanıran, küçük oğlum, bankacı.
M E K T U P
D engeli ruh ikünü,
Aysel Kız,
Birkaç gündür Ankara’dadepdim. Dün 
akşam döndüm.
Son telefon konuşmanda bana, evin, çevren, 
işlerin ve kendin için verdiğin ferahlatıcı 
haberlerin hala güzel etkisi altındayım. Ruhunu 
daima murakabe eder ve kendini daima 
yenileyen birinsan olarak, bu olgun sükunu ve 
iç rahatlığını ifade eden erişimler, senden 
beklenen ve seni sen yapan aşama ve 
hesaplaşmalardır. Bütün insanların, hele 
çağımızda ve ülkemizin yaşadığı bu problemli 
ve çileli günlerde, vardığın bu dengeli ruh 
ikliminin, seni daima sarmasını dilerim kızım. 
Dün Ankara’ya dönünce, bugün için sana 
telefon etmeyi düşündüm. Yahut da seni
•  • •
görmeye çalışmalıydım. Fakat yukarıda 
değindiğim son telefon konuşmamızda 
belirttiğim esasa mutabık kalarak, ben senden, 
arzu ettiğin ve senin için uygun düşecek 
zamanlarda, gene telefon bekleyeyim. Bu 
bayramdan önce olamazsa daha sonra da 
olabilir. Ben inşallah ve bir engel çıkmazsa 
Ankara’dayım.
Senin şahsında, hepinizin bayramınızı kutlar ve 
cümlenize daha iyi günler dilerim. Hepinizin, 
nice zamanlar göstermiş olduğunuz dost ve 
candan yakınlığın daima süregelen havası, bana 
ferahlık yetmektedir. Sevgilerim, teşekkürlerim 
vc dualarımla.
14.5.1974
Ruh depresyonu mu?
Aysel Kız,
Sana geç mektup yazabildim. Demek ki bir şeyler içinde 
yuvarlanıyordum. Hoş göreceğine eminim. Hem bu güzel 
hoşgörülerin. henı de dostlarının, çevrenin ve bütün 
insanların hata ve taksirlerini, hassas ve lütufkar ruhunla 
kabul, sonunda bütün bu hatalıları, halta suçluları, 
tükenmez iyiliğinle bağışlamak, haklı çıkarmak yolundaki 
üstün insanlığınla, bana da kırılmamış olacağına 
inanıyorum. Bütün bu duygular içinde, sana karşı daima iyi 
dileklerim ve saygılarımla gözlerinden Öperim.
Arada. İstanbul’a gitmem de gerekti. Birazda orada kaldım. 
Şimdi köydeyim. () Hanım da geldi. Bir iki gün burada kalıp 
Kumla’ya gidecek. Tabiat
her tarafta baharını ve 
ilkyaz günlerini yaşıyor. 
Havada esen cennet 
rüzgarları. Ama ne yazık ki 
biz insanlar yahut onların 
içinde hiç değilse ben, bu 
şelırayini, bütün musikisi ile 
yaşayamıyorum. Bu bir ruh 
depresyonumu? Yoksa, bir 
aşama mı bilemiyorum. 
Daha doğrusu bilmemeye 
çalışıyorum.
Sizlere telefon etmek 
isterdim. Ve bunu daima
► Tabiat her tarafta 
baharını ve ilkyaz 
günlerini yaşıyor. 
Havada esen cennet 
rüzgarları. Ama ne 
yazık ki biz insanlar 
yahut onların içinde hiç 
değilse ben, bu 
şehrayini, bütün 
musikisi ile 
yaşayamıyorum.
düşündüm. Ama sîzlerin
evde bulunduğunuz saatler, bizim köy PTT’si kapalı olur. 
Bankaya telefon etmek ise bir şey konuşamayacağımıza 
göre beni bu teşebbüsten önledi. Gene en iyisi bir mektup 
yazmak dedim. Ama bilmiyorum, mektubum eline varacak 
mı?
Çünkü belki sizde tatildesinizdir. Mesela IBA(2)da. 
Temenni ederim ki burada benim, bu mektubun eline 
varacağını hesapladığım günlerde, gerçekten o da senin eline 
geçmiş olsun.
Şimdilik bu kadar. Bana bir şeyler, birtakım haberler yaz vc 
mektubunun içine senden bir şeyler koy.
Gözlerinden öperim.
() Umürbey Köyii.
(2) İş Bankası Kampı
ğu zaman Hoca, çok güzel ko­
nuşurdu. Ve incelerdi yüzleri 
de. Arada sırada kontrol eder­
di, dinlenip dinlenmediğini. Ve 
öğretmeyi de severdi. Yani, o 
tarafı vardı. Anlatmayı, öğret­
meyi, bildiklerini aktarmayı se­
ven insandı.
- Yazmadıkları var mıydı? 
Yazamadıkları...
AYSEL KUTLU - Y azma­
dıkları, "Kırmızı Mektuplar”ı 
hiçbir zaman yayımlanmamış 
kabul ediyorum. Çünkü onlar 
bir hazırlık dönemindeydi. Bir 
100 sayfalık yazıya dökülmüş 
kısmı, öldükten sonra her ne 
kadar "Kırmızı Mektuplar” di­
ye çıkmışsa da. hiç çıkmasaydı 
daha iyiydi. Çünkü yarınıdır. 
Hoca, “ Kırmızı Mektuplar’’ı 
yalnız her yazarın yaptığı gibi, 
anlatırken düşünürdü, anlat­
mıştır. Sanıyorum, Çin onun il­
gisini çok çeken bir ülkeydi, 
Londra'ya hastalığı dolayısıyla 
gittiği zaman, araya bir de 
Londra’yı koymuştu, İngilte­
re...
- Neydi hastalığı?
AY'SEL KUTLU - Ağzında 
yara vardı, kapanmayan, şekeri 
de olduğu için yanlış "cortison" 
veriliyordu Hoca’ya, o azdırı­
yordu tabii, İngiltere’ye gitti, 
papatya gargarasıyla döndü 
oradan. Ama, tahlillerini yap­
tırdı. Her gittiği yerde, eleştiren, 
gören, gezen bir insandı. Çok 
etkilenmişti. İmparatorluk ola­
rak düşündüğü İngiltere’nin 
Londra sokaklarında dolaşır­
ken, artık bir imparatorluğun 
bittiğini, çöktüğünü, İngiltere’­
nin tamamen kabuğuna çekil­
diğini ve o değişime de hazırlığı­
nın zor olacağını, yani o küçül­
menin İngiltere’ye zor geleceği­
ni, ekonomik yönden de, sosyal 
bakımdan da.. İngiltere'yi dc 
sokacaktı kitabın içine. Kitap­
ta, Rusya, Çin ve Ingiltere de 
olacaktı. Üç arkadaş biribirleri- 
nc mektup yazacaklardı. Rus­
ya'da okuyan üç arkadaş 
ayrılmışlardı, fakat sonradan 
birbirlerine ülkeleriyle ilgili yıl­
lar sonra, yorum yapacaklardı. 
Bu yorumu Rusya için herhal­
de çok sağlıklı yapacaktı. Ho­
ca. çünkü ihtilalde Rusya'da 
bulunmuştu, sonraki yıllarda 
aradan bir zaman geçtikten 
sonra, Rusya’yı gidip gördü. 
Karşılaştırmasını yapacağı yo­
rum çok önemliydi.
SÜRECEK
SAYFA CUMHURİYET
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Aydemir Ecevit’e kızgındı
MUSTAFA EKMEKÇİ
Aysel Kutlu Aydemir’in 
CHP-MSP koalisyonunu 
bozması yüzünden Ecevit’e 
kızgın olduğunu ve onun için 
“tek satır yazmama” kararı 
verdiğini belirtiyor. Ayde­
mir’in Çin ve Mao hakkında 
da ilginç gözlemleri olduğunu 
belirten Kutlu, Hoca’nın 
Mao’nun, ülkenin geçmişini 
yok sayma eğilimine karşı 
çıktığını söylüyor.
Aysel Kutlu ile söyleşimizi 
kaldığımız yerden sürdürüyo­
ruz.
-Aysel Hanım, Aydemir’in 
“Kırmızı Mektuplar” konusu­
na çok önem verdiğini söyle­
miştiniz...
Mao’ya eleştiri
AYSEL KUTLU-
“Kırmızı Mektuplar”a çok 
önem veriyordu. Sanıyorum 
çok güzel bir kitap olacaktı. 
Çin’li bir arkadaşı vardı. O da 
Çin’e dönmüştü, dolayısıyla 
Çin’in o eskisiyle yenisi arası­
ndaki farkı ve Mao dönemini 
çok sıkı inceliyor, izliyordu. 
Mao’dan sonrasını yazmaya 
çalışacaktı. Ve bunda da ba­
şarılı olacaktı sanıyorum. 
Çünkü, Mao’nun eksiklerini 
de görüyordu. Mao’nun, 
tamamen ülkenin dününü 
yok etmek, ülkenin dünkü 
kültürünü, dünkü inanı­
şlarını kaldırması konusunda 
“Çok yazık ediyoruz!” demiş­
ti bir gün. “ Hayır olamaz, 
Çin'in dünü yok olamaz! Onu 
silemez! Yani, bir yeni rejimi 
oturtmak için insanlara, dü­
nünü yok etmesi çok 
yanlıştır!” demişti: “Sağlıklı 
değil.” Nitekim, bugün 
Mao’dan da fazla bir şey kal­
madı. Yalnız “Çin’in ilerde, 
dünyayı yöneteceğini, dünya­
ya egemen olacağını” söyler­
di. Bak Ekmekçi, bunu defa­
larca kendisinden dinledim. 
“Çin dünyaya hakim ola­
caktır. Sonra da Afrika!” di­
yordu.
- Mektuplara gelelim!
AYSEL KUTLU - Mek­
r
HP-MSP koalisyonunu bozması 
nedeniyle Ecevit’e kızan Aydemir, 
Aysel Kutlu’ya şöyle diyordu: 
“Ecevit’le ilgili tek satır 
yazmayacağım, ölünceye kadar”.
Şevket Süreyya Aydemir'deıt 
Aysel Kutlu'ya
Bülent Ecevit’in koalisyonu bozmasını tarihi bir hata olarak de­
ğerlendiren Aydemir, ona kızgındı ve tek satır yazmadı.
Şevket Süreyya Aydemir’e göre Mao’nun ülkenin dününü yok 
etme, kültürü yok sayma girişimleri yanlıştı.
tuplar çok önemli bence. Mek­
tuplaşarak insanlar... Mektup 
unutuldu, nerdeyse, insanlar 
ulaşımı fakslarla, telçfonla hal­
lediyorlar ama, bunun getirdiği 
kolaylığın dışında oturup mek­
tup yazmanın da, ilerisi için, o 
insanla, o insanın daha, kitap­
larının dışında, o insanı tanı­
mak için mektupların da önemi 
olduğunu sanıyorum. Yani, 
mektuplar, gerek günlük tut­
malar. günlük de tutulması la­
zım, insan ilişkilerinde de güzel, 
aynı zamanda yarınlar için o in­
sanı incelerken çok faydalı ola­
cağı kanısındayım. Yani, Ho­
canın bana yazdığı mektuplar­
da belki de çok insanı ilgilendir­
meyen kısımlar da var, güncel 
konular var; ikimizi ilgilendiren 
sorunlar var, ama bu arada Ho- 
ca’nın başka yönleri de çıkıyor 
ortaya. Yani, mektup önemli 
bence, mektuplar önemli. Ama, 
mektupları kıskanmak için de
değil, bazı çok şahsıma 
yazıldığı için ben yayımlamayı 
düşünmedim. Başka mektuplar 
da var. Ama, burada senin teş­
vikin önemli. Düşündürüyor...
- Bu mektuplar arasında yitir­
dikleriniz, kaybettikleriniz var 
mı? Tabii, dikkat etmişsinizdir.
AYSEL KUTLU - Tabii, ta­
bii. Saklamaya çalışmışımdır. 
Muhakkak, çok önem verdim 
mektuplara. Tabii taşınmalar 
oldu, Ankara'dan İzmir’e gel­
dik. İki ev değiştirdik. Bu ara­
da. bulamadığım birkaç tane 
mektup var, onu üzülerek söy­
leyeyim. Evet bulamadım. Bel­
ki de bulacağım yine, bir yerden 
çıkacak. Ama, bu taşınmalar 
esnasında, biraz da dağınıklı­
ğımdan değil, unutkanlığım­
dan. bazı bayağı unutuyorum 
nereye ne koyduğumu; bula­
madıklarım var.
Yalnız, tekrar ediyorum Ek­
mekçi, çok yayımlamayı da dü­
şünmüyorum zaten.
- Ama, buna kara verdik!
AYSEL KUTLU - Verdik
mi? (Gülüşmeler). Buradakin- 
den Hoca önemli, bana yazılan 
mektuplar değil. Hoca önemli.
- Mektuplar, karşılıklı olsay­
dı, karşılıklı yayımİardık, ama 
sizinkiler yok.
AYSEL KUTLU - Ama be­
nim mektuplarım orada, ne ol­
du bilemem ki!
- Belki bir gün onlar da çıka­
cak.
Ecevit’in hatası
AYSEL KUTLU - Keşke 
Umurbey’deki evde kalan mek­
tuplardır ki, Umurbey’e yazı­
yordum ben. Yazları Umur- 
bey’deydi, ben Ankara'day­
dım. Umurbey’deki evi tasfiye 
ederken, Umurbey’deki ev tas­
fiye edildi. Oradaki kitapları 
Ankara’ya geldi. Onlar ne oldu 
bilmiyorum, yırtılmış olabilir. 
Örneğin, Kıbrıs konusu ile ilgili 
olarak, Kıbrıs’a gidip döndü­
ğüm için, benden mektup bek­
lemiştir. Kıbrıs konusu için de, 
“ İnşallah çıkmaz bir labirent 
haline gelmesin” demiştir. Ba­
na mektubunda; Ecevit’le ilgili 
tek satır yazmamıştır, bunda 
çok iddialı olduğumu biliyor­
sun. Bir de, bir mektupta belir­
tilmiştir “Tek satır yazmayaca­
ğım” diye. Bana yazdığı bir 
mektupta, “ Ecevit’le ilgili tek 
satır yazmayacağım, ölünceye 
kadar” demiştir. Ama, bu mek­
tubu yok tabii, veremiyorum. 
Onun koalisyonu bozmasını 
hiçbir zaman affetmemiştir.
- CHP-MSP koalisyonu mu?
AYSEL KUTLU - Evet, çok
büyük bir hata olduğunu, tarihi 
bir hata olduğunu söylemiştir. 
Bunlar, mektupların önemini 
gösteriyor. Belki bunu çok az 
kimseye söylemiştir. Ama, in­
citmemek içindir belki. Çünkü, 
düşünen, insanları incitmek is­
temeyen, bir insandı, sabırlıydı 
da bir yer yani. O yorumları.. 
Ama, kendi kararını vermişti, 
“ Ecevit için yazmayacaktı. Ne 
methiye yazacaktı, ne de yere- 
cekti. Bekleyecekti.”
SÜRECEK
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cennet doğayı tahrip 
için seferber oldu...
Aysel kızım,
Kıbrıs'tan gönderdiğiniz ve Kemal'le senin imzalarınızı 
taşıyan kartınızı aldım. Nazik hatırlayışınız için teşekkürler. 
Kıbrıs'ta çocukları, umanın ki iyi ve sıhhatte 
buîmuşsunuzdur. Sizîeri görünce sevinmişlerdir. Kendisine 
özgü karakteri ve bu arada, hareketli bir iç alemi olan 
Şevki'yi, bugüne kadar olduğugibi.geneyalnız bırakmamak, 
ona, hatta çok huşunetli çıkışları olsa bile dost ve arkadaş 
olmak, Tanrı’nın sana mukadder kıldığı çok cepheli 
vazifelerin arasında, sanıyorum ki çok faydalı olacaktır, bu 
delikanlı için. Ve gene öyle sanıyorum ki her genç gibi onun da 
çok cepheli bunalımlarında, senin tecrübeli varlığın, ona güçlü 
bir destek teşkil edecektir. Bu kısa mektubumda da, hatta 
senden müsaade dahi almadan yaptığım bu saptama için özür 
dilerim...
Kıbns'tan nasıl algılarla döndüğünüzü dinlemek isterdim. 
Ama tahmin ediyorum ki bu algılar, biraz düşündürücü 
olacaktır. Dileyelim ki hudâ,ilgililere sağduyu, mantık,basiret 
ihsan etsin ve bir çıkış yolu göstersin.
Bana gelince. Umurbcy ve çevresi bahardan beri, ihtişamlı bir 
yeşilli k ve renk sarhoşluğu içinde. Hele erken sabah saatleri ile 
akşam mahmurluğu saatlerinde. Ama çevrenin insanları ile 
İstanbul'un fabrika arsaları yağmacıları ise bu son güzel ve 
mutedil iklimli cennet kalıntısını tahrip etmek için seferber? 
Bana kalsa Tanrı, bize emanet ettiği bu doğal özellikleri ve 
cennet yapısını böyle hoyratça tahripedişimizi affetmez. 
Marmara denince akla gelen iki boğaz, üç göl ve üç körfezden, 
şimdi de Gemlik ilk ve öldürücü yaralarım aldı. Benim bu 
vahşi duygusuzluk ve gamsızlık karşısında, ne halde 
olacağımı tahmin edersiniz. Bu kör vahşet, benim çalışma 
ihtirasımı da etkiliyor. Onun için şimdi, adeta küskün bir azap 
içinde, kendimi, birazda tembelliğin tahtına bırakmış 
gibiyim. Gerek gazetede, gerek kendi elimdeki işlerde, yazılan 
kıstım. Ve bu yaz aylanın, galiba bu tahtın üstünde, yan uyku 
aleminde geçireceğim. Mektuplarınla, biraz beni kımıldatır ve 
kendimi toplamaya sevkedebilirsen, duacın olurum.
Selamlar ve en iyi dileklerimle sîzlere iyi günler dilerim kızım. 
3.V1I.975
K,
Aysel kız,
8.VU.975 tarihli mektubunu 14. VII’de aldım. Bizimköye 
mektuplar, nerelerden vc nasıl dolaşıp geliyorsa, artık bu 
gecikmelere dealıştım. Ama şu var ki. ben bu mektubu 
bekliyordum. Eğer kabil olsaydı da. bir kuş onu senin elinden 
kapıp, dağlan taşlan aşarak Ogün bana ulaştırsaydı. çok 
sevinirdim. O kuşu da, bağnma basardım.
Ne ise, çok gecikerek de olsa mektubun beni buldu. Ve 
beraberinde, bütün 'manevi mektup’lannı da getirdi. Sana, siz 
Kıbns’a hareket etmeden önce"Bana bir şeyler yaz ve içine, 
kendinden de bir şeyler koy” diye yazmıştım. Bu dileğimi sen. 
ne güzel yerine getirmiş ve 
onu, ne tatlı 
değerlendirmişsin.
Bir meydanı dolduran bir 
geniş kalabalıkta, o 
kalabalıktan biri olmayan, 
onun içinde erimeyen, 
bulunduğu yerde, hep 
kendinin, hep kendine 
özgü olan başka türlü bir 
yaraük gibisin. Bu niçin 
böyle ve nasıl böyle, bunu 
izah belki güç. Ama hayat 
aşamalarında birtakım 
şartlar, varlığının 
derinlerinde, belki 
uyanmadan sönüp 
gidebilecek olan bir 
cevheri bulmuşlar 
parlatmışlar. Ortaya, çok 
cepheli ama daima yalnız, 
daima nev’i şahsına 
münhasır bir yaratık çıkarmışlar. Şaşılacak şu ki. zaman bu 
yaratığı sindirecek, genelleştirecek ve hepimiz, gibi biri yapacak 
yerde. İter gün daha da olgunlaştırıyor. Evet kızını. Bu 
satırlarda, sanıyorum ki bir gerçeği dile getiriyorum. Aslında 
bünlan, hatta yazmak da istemezdim. Çünkü Tann senin 
varlığında seni, bir taraftan bu lutfünü bahşederken, diğer 
taraftan senin, eski kölelik devrinin, mesela bir değirmenine 
koşulmuş kölelerinden biri gibi birevle bir bankanın arasında, 
hemen her günü birbirinin aynı olan bir çarkın dişlilerine 
bağlamış. Ama ne var ki sen, bu çarkın dişlileri arasında, gene
kendini yani sen olan, senin olan, kimsenin tasarrufunda
benliğini sürdürüyorsun. Sanıyorum ki seni anlıyorum kızım, 
anlıyor vedeğerlendirebiliyorum. Dilerim ki yarınların 
aşamalarında da, sen senin olasın. Sevgi ile gözlerinden
öperim...
Kıbrıs'a beraber gitmedik ama. anlıyorum ki daima beraber 
olduk. Beni, yani bu yorgun dostunu, bakıyorum kolundan 
tutup, adım adım yanında sürüklemişsin. Anlattıklann o 
kadar berrak, duyguların o kadar içten ve lekesiz ki, satırlarım
okurken, ben de sana 
ayak uydurmuş gibi 
oldum. O kadar ki bu 
gezinin mektubunda 
yansıyan adımlarım vc 
merhalelerini, eğer bir 
edebiyatçı olsam, senin o 
renkli duygu fonunun 
içinde, galiba bütün 
renkleri ile verebilirim. 
Bunları yazarken, 
Kıbrıs'ı, Kıbrıs problemi 
olarak tabii ele 
almıyorum. Günlük yazı 
vc sohbetlerimde de bu 
konunun bu tür ortaya 
serilmesinden, daima 
çekindiğimi bilirsin. 
Davayı “Menderes’in 
ÛramV'nda gereğince 
özetledim. Ama o kadar. 
Burada da bu konuya yer
ayırmayacağım. Yalnız Şcvki'nin yeni atanmasına sevindim. 
Bunu belirtmeliyim. Geziniz, senin için bir ufuk değişikliği 
oldu. Aynı zamanda düşündürücü bir sahne değişikliği. Ümit 
ve temenni edelim ki, bu çıkmaz, bir labirent haline gelmcsin.it 
Ben kendimden, daha önceki mektubumda bahsetmiştim. 
Tekrar o bahse dönmeyeceğim. Bana, hem Ankara’ya gel, hem 
gelme diyorsun. Bundan daha toplu bir tavsiye olamaz. Derhal 
gelemiyorum. Ama beni yanında bil kızım. En içten iyilik 
dileklerim vc sevgilerimle, gözlerinden öperim. 19. VI 1.975 
W  Kıbrıs konusundaki kuşkulan nasıl da doğru çıktı!
brıs'a beraber gitmedik ama, 
anlıyorum ki daima beraber oldıık. Beni, yani 
bu yorgun dostunu, bakıyorum kolundan 
tutup, adım adım yanında sürüklemişsin. 
Anlattıkların o kadar berrak, duyguların o 
kadar içten ve lekesiz ki, satırlarını okurken, 
ben de sana ayak uydurmuş gibi oldum. O 
kadar ki bu gezinin mektubunda yansıyan 
adımlarını ve merhalelerini, eğer bir edebiyatçı 
olsam, senin o renkli duygu fonunun içinde, 
galiba bütün renkleri ile verebilirim.
SAYFA CUMHURİYET
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Kapısı herkese açıktı...
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MUSTAFA EKMEKÇİ
Aysel Kutlu söyleşimizin 
son bölümünde Şevket Sü­
reyya’nın insanlarla ilişkileri­
ni değerlendirdi. Hoca’nın 
değişik kesimlerden insanlar­
la sağlıklı bir ilişki içinde bu­
lunduğunu belirten Kutlu, 
onun insanlara karşı ön 
yargısız yaklaştığını, bu yüz­
den de herkese kapısının açık 
olduğunu söyledi. Kutlu’ya 
göre Aydemir’in hiçbir za­
man güvenmediği tek insan 
Erbakan olmuştu.
Aysel Kutlu ile yaptığımız 
söyleşinin son bölümü şöyle:
- Şevket Süreyya Bey polis­
çe izleniyordu değil mi?
AYSEL KUTLU - Tabii. 
Kesinlikle, o kendisi biliyor­
du.
- Kendisi söylüyor muydu? 
AYSEL KUTLU - Evet,
evet ‘evime misafir dahi alıyo­
rum, çok rahat onlarla da 
dostluk kuruyorum. Ama, 
onların MİT’ten olduğunu 
biliyorum!” diyordu. Yani, 
evine girip dostluk kuran 
vardı, kendisi de biliyordu 
bunu.
- O da gidip raporunu veri­
yordu?
‘ AYSEL KUTLU - O ra­
porunu veriyordu ama, on­
larla da çok güzel bir dostluk 
ediyordu. Çok geniş bir tole­
ransı vardı. Evine Demokrat 
Parti’den geliyorlardı, CHP’- 
den geliyorlardı, solcular geli­
yordu. “Dönek” demeyenler 
tabii. Dediğim gibi, Fakir 
Baykurtlar geliyor. Uğur 
Mumcular geliyor. İlhan Sel­
çuk geliyor, aynı zamanda 
Demokrat Parti'den kimseler 
geliyordu. Örneğin Etem 
Menderes dostuydu. Gayet 
güzel...
- Nerede? Yazlıktan dolayı 
mı dostluk, yoksa..
AYSEL KUTLU - Hayır 
Ankara'da. Ankara'da, bilgi 
almak için arardı, ama dost­
luk da kurardı. Evi açıktı her­
kese. Evi açık derken, onu da 
unuttum; Hoca'dan şunu da 
öğrendim: İnsanları kafa­
larıyla, onlardan uzaklaşma­
mak, onları tanımaya çalı­
şmak. başka yönlerini bulma­
ya çalışmak.. Yani, kafaları, 
fikirleri yüzünden kapalı de­
ğildi. Evet, bu çok Önemli, in­
san yaşanüsında. Yoksa, 
“Bunlar tu kaka, öbür taraf 
şey..” olamaz yani. Fikirlere 
her zaman için, insana saygılı 
olduğu için... Fikirleri yüzün­
den insanları suçlamıyordu. 
Yalnız Erbakan'a hiç sağlıklı 
bakmazdı, bak. İsimler de ve­
rebilirim. hiçbir zaman olum­
lu değildi ona karşı. Dediğim 
gibi, böyle ağır konuşmaları 
yoktur, insanlar hakkında 
çirkin kelimeler hiçbir zaman 
kullanmamıştır ama. Erba- 
kan’a hiçbir zaman güveni ol­
mamıştır. Erbakan’a sağlıklı 
bakmamıştır.
Âydem ir’in vasiyeti
Aysel Kutlu (Bayramoğlu) 
ile yaptığımız ‘Şevket Sürey­
ya Mektupları’ odaklı söyleşi­
nin sonuna gelmiştik. Aysel 
Hanım. Şevket Süreyya’nın 
ölümünden sonra, bana onun 
bir vasiyetini getirmişti. Bunu 
sordum:
Aysel Hanım, vasiyet ola­
yını anlatır mısınız?
AYSEL KUTLU - İnönü ile 
ilgili. ‘İkinci Adam' yazılırken 
İkinci Adam’ın birinci cildi 
çıkmıştı. Bana da her zaman 
telefon ederek gelirdi. Biz, 
İnönü’nün Pembe Köşk'üne 
yakın oturuyorduk. Bu kez, 
telefon etmeden geldi. İş Ban- 
kası’ndan yeni dönmüştüm, 
saat 18.00’de çıkıyorduk. 
Sanıyorum, saat 19.30 fi­
landı. Kapı çalındı, Şevket 
Süreyya Bey geldi. Selamladı; 
“Bir, yarım parmak votkan 
var mı” diye sordu. Her za­
man içen bir insan da değildi. 
Anladım, bir heyecan yaşı­
yor; ağırladım. “Şimdi” dedi. 
“İnönü’den geliyorum; bir 
hayli uzun konuştuk. Kitabımı 
beğenmiş, içim rahat etti...” 
İlk baskıydı, ama bu değişe­
bilir.
Provası mı yoksa?
AYSEL KUTLU - Provası 
olabilir. Provasıdır, evet. “İnö­
nü, onayladı, beğendi, ama biz 
bir hayli konuştuk” dedi. Şöy­
le durdu: “Sana bir şey anla­
tacağım, aramızda kalsın" 
dedi. ‘Konu’ diye sordum. 
‘EcevitTe ilgili’ karşılığını ver­
di. Ecevit’ten söz ederken 
İnönü şöyle yakındı: “Onu 
yanımda taşıdım; bir devlet 
adamı olması için ne mümkün­
se yaptım. Ona öğretmeye 
çalıştım. Birçok şeyi yaşadı 
benimle birlikte. Ne yazık ki, 
bir kompleksi var, onu ye­
nemiyor ve yenemeyecektir. 
Onu yenemeyecektir. Onu ye­
nemeyeceği için de iktidara 
geldiği zaman, zararı dokuna­
caktır. Bundan endişeliyim...” 
Peki, siz ne dediniz? Ne
>$ Sat
Şevket Süreyya Aydemir'dett 
Aysel Kutlu'ya
A ydemir her kesimden insanlarla 
kolayca ilişki kurabilen biriydi. 
Kutlu’ya göre o, insanlara önyargılı 
yaklaşmaz, onları anlamaya, onları 
tanımaya çalışırdı. Bu yüzden de çeşitli 
kesimlerden birçok dostu vardı. 
Hiçbir zaman güvenmediği tek insan 
Erbakan olmuştu.
yaptınız o zaman?
AYSEL KUTLU Ben, karşı 
çıktım İnönü’nün bu yargısına. 
Çünkü Ecevit o zaman çok se­
viliyordu. Şevket Süreyya Bey 
düşündü. “O zaman, ben bunu 
şimdi yazmamalıyım. Çünkü bü­
yük tepki alırım, zaman içjnde 
bu anlaşılacak!” dedi. O, İnö­
nü’nün yargısına çok inanmıştı. 
Yaşamının sonuna değin yaz­
mamasının nedeni buydu. 
‘Bundan sonra EcevitTe ilgili dü­
şünmem lazım. Sanıyorum ölün­
ceye değin onun için tek satır 
yazmam’ sözünü o gün söyle­
miştir. Sonra, Ecevit’in CHP- 
MSP ortaklığını bozmasına da 
çok üzülmüştü. “Bu” dedi, 
“Türkiye için büyük bir 
fırsattı.” İskandinav ülkeleri 
çağırmıştı Ecevit’i. İsveç, Dani­
marka çağırmıştı. Bir on beş 
gün Erbakan'a başbakanlığı 
vekâleten bırakmadı; ama Ho­
ca’ya göre, büyük bir fırsattı, 
kaçırdı.
konuşuluyordu. Hoca, öyle di­
yordu: “Kıbrıs olayları, şu anda 
sonuca bağlanmaz, uzarsa, yani 
masada uzatılırsa biz kazana­
mayız! O yüzden de Ecevit, ba­
ğışlanmaz bir hata yapıyor. 
Çünkü Kıbrıs sorununun şu anda 
bitirilmesi gerekir.” Kissinger 
vardı biliyorsun, onunla da ko­
nuşmalar başlamıştı Kıbns so­
rununun çözümü ile ilgili. Ta­
bii, iktidardan uzaklaşınca da o 
kaldı. Yani iki büyük vebal! Ve 
Kıbrıs olayının bugünkü hale 
gelmesinde, başlangıçta Ece­
vit’in büyük sorumluluğu, ya­
hut sorumsuzluğu var. Hoca, 
ondan sonra da gerçekten Ece­
vit için, Kıbrıs için tek satır yaz­
madı.
Avdemir’in parti girişimi
Şevket Süreyya’nın cena­
zesinde yoktu galiba değil mi 
Ecevit? Vedat Dalokay sarmıştı 
bayrağa...
İkincisi de. Kıbrıs olayları AYSEL KUTLU - Hayır,
K T U P
Senin huzurun 
boğuşmandtr kızım ...
Aysel.
Senin mektubunucevaplandıran mektubumu almış 
olacağını sanırım. Aradan çok günler geçti. Senden bir haber 
alamadım. Umarım ki hayatının çarkları, bildiğimiz ve 
alıştığımız tempo içinde dönmektedir. Yani, daima telaşlı, 
daima meşgul, ardıarası kesilmeyen problemler içinde ve 
daima da. kendinden çok çevrenin, yakınlarının, te r  türlü 
davaları ile haşır neşir olarak?.. Ama, senin kendine seçtiğin 
yolda ve kendince yürüttüğün bu hengameli yaşantıyı 
yadırgadığımı zannetme. Tersine olarak bu akışı takdir 
ediyorum. Herşeyle boğuşmak ve herşeye yelmek 
içgüdüsünden gelen bu soy ve hepimizden ayn, hepimize 
üstün hayatiyetinin hayranı ve devamının duacısıyım. 
Tann'dan sana, bu durmayan, yenilmeyen enerjili 
yaşantında, devam ve tahammül imkanı vermesini dilerim. 
Senin huzurun, senin boğuşmandırkızım... Bana gelince? Bu 
sene kendimi yorgun olarak kabul ettiğimi ve güya burada, 
istirahat aylan yaşadığıma kendimi inandırmaya çalıştığımı, 
galiba yazmıştım. Bunu gene böyle kabul edelim. Halbuki 
problemler üst üste dalga larını arttmyorlar. Bunlardan 
bahsetmeyeceğim. Kendimi gene de bu dalgaların karşısında 
yenik düşmemiş savmak, belki de avutucu, ama şart... Gelen
giden çok oluyor. ----- — -------------—
Bu arada ve birkaç 
hafta önce.
Paşa(7 j  da hanımı 
ile geldi. Cidden 
sevindim. Fakat 
ancak bir öğle 
yemeğine kaldılar.
Arada Paşa biraz 
da uyudu. Sonra 
Ege yollarına 
devam ettiler.
Sîzlerden kısa da 
olsa konuştuk.
Şunu anladım ki.
Kemal onunla da 
galiba ilişkilerini 
kesmiş.
Mektuplaşmada 
yokmuş. Hatta Aydemir^?,) de bir gün Kemal'i sokaktan 
geçerken görüp arkasından koşmuş. Yahut da yolda 
rastlamış. Biraz istirahatve bir kahve içilmek için rica etmiş. 
Kendisini biraz şaşırtan bir mukabele görmüş. Hulasa 
büroda bir buluşma olmamış. Bunları sadece, haber olarak 
yazıyorum. Beni biraz düşündüren haberler olarak... 
Kıbrıs'tan çocuklar geldiler mi? İnşallah gelmişlerdir. Senin 
için biraz oyalanma vesileleri olur. Birkaç gün burada, çok 
sevdiğim eski ve rahmetli bir arkadaşımın eşini. Bayan 
Müzchhcr Va-Nu’yu misafir ettim. Bu çok değerli kadınla, 
ciddi fikir ve sanat tanışmalarımız, geç saatlere kadar sürdü.
c
k - J  enin kendine seçtiğin 
yolda ve kendince 
yürüttüğün bu hengameli 
yaşantıyı yadırgadığımı 
zannetme. Tersine olarak bu 
akışı takdir ediyorum. 
Herşeyle boğuşmak ve 
herşeye yetmek 
içgüdüsünden gelen bu soy 
ve hepimizden ayrı, hepimize 
üstün hayatiyetinin hayranı 
ve devamının duacısıyım.
Daha yazayım mı bilmiyorum. Ama şunu tekrar edeyim: 
Tabiat harikulade. Arabası olan çok eski bir arkadaşım, 
iktisatçı ve bir süreler Kabil Ünivcrsitesi'ndc dc hocalık 
yapmış olan Mehmet Ali Dağptnar, burada birev aldı. 
Otomobili var. Şimdi çevrede geziler imkanı da oldu. Son 
defa ona. Uludağ yolunda ve büyük çınann altında “kendin 
pişir, kendin ye” gezisini teklif ettim. Gittik. Nc güzeldi gün... 
Eğer vaktin yoksa, bana cevap veremesen de. vermişsin gibi 
sayar ve son mektubunu okurum, öyle değil dc, ayrıca bir 
şeyler yazarsan, inanırsın ki çok sevinirim. Yukarıdaki 
KcmaÎ hikayesi, tabii aramızda. Sevgiyle gözlerinden öper ve 
senin dostluğunu, yaşamımda, çok gerekli bir dayanak 
savdığıma inanmanı isterim... 12.V1I1.975
(1) Cemal M ademoğlu Paşa
(2) Aydemir. Şevket Süreyya’nın oğlu, trafik kazasında öldü.
Şevket Süreyya Aydemir 25 Mart 1976’da Ankara’da öldü. Ünlü düşün adamı, geride çeşitli ke­
simlerden çok sayıda dost ve Cumhuriyet tarihinin belgeseli sayılabilecek birçok eser bıraktı.
incelemişler, ilgi duymuşlardı. 
Hatta, ölümünden çok kısa bir 
süre önceydi ‘Kadro’ için yazı 
yazmışlar, kendisinden yanıt 
bekliyorlardı. Ama Türkiye’de 
ilgilenen azdı. Bir bunun bir de, 
Atatürk’ün ilkelerine neden iç­
ten sarılınmak istenmediğini bir 
türlü anlayamamıştı.
Vasivetine gelelim!
AYSEL KUTLU Bir Ecevit, 
bir de Kıbrıs konusunda, yaz­
madı. “Kıbrıs’ta masaya oturul­
duğu zaman, bu iş çok uzar. Ve 
biz kazanamayız” dedi. O za­
man. döndü, bana dedi ki: 
“Bak kızım, ben yazmadım bun­
ları, ama yazılmasını isterim. 
Ekmekçi’ye şöyle, yazsın!" 
dedi. Birde, İnönü'nün o yoru­
mundan sonra, “Ben tek satır 
yazmam!” demişti. İnönü’nün 
değer ölçüsüne inanmıştı yü­
rekten. Bir devlet adamıydı 
çünkü İnönü...
yoktu. Görmedim!
Bu yazı dizisi biterken ne söy­
leyeceksiniz?
AYSEL KUTLU - Konuş­
malarımız sırasında tep  ‘Ata­
türk’ün devrimleri’ dedik, bu­
günkü koşullarda hep onu vur­
guladık. Bence Şevket Süreyya 
Bey, lider tipliydi. Liderdi. Bu 
içimdedir. Bunu da söylemeden 
yapamıyorum. Yazıp yazma­
mak size ait. Benimle birlikte 
bir parti kurmak istedi. Bugün, 
Prof. Bahri Savcı yaşıyor. Bahri 
Savcı’ya gittik. Solda daima bir 
boşluk olduğuna inanıyordu. 
Partinin adının şu ya da bu ol­
ması değildi önemli olan. “Tür­
kiye’de halkın yanında olmadığı, 
benimsemediği hiçbir şey ka­
zanılmaz, bu kesin. Halkın be­
nimsemesi ve yanında olması 
lazım. Yürekten katılması 
lazım. Böyle bir parti kurul­
madığı takdirde, soldaki boşluk 
devam edecektir. Ve bu da ileri­
de demokrasi açısından sakınca­
lar doğuracaktır” dedi. İlk kez.
Bahri Savcı’yla başladık. Belki 
başkalarına da söyledi, ama 
Bahri Savcı’ya gittik birlikte, 
Hoca’yla. Evinde, Hoca teklif 
etti: “Parti kurulursa, içinde yer 
alır mısın” diye sordu. O, “Ben 
politikaya girmek istemiyorum, 
böyle bir şey düşünmüyorum” 
dedi, çıktık. Kapının önünde. 
Şevket Süreyya bana dedi ki: 
“Bir on yaş, insanın hayatında 
ne kadar önemliymiş!” Şöyle 
omuzuma vurdu elini, “Bir on 
yaş ne kadar önemliymiş. Sen de 
bana ne kadar yardımcı olur­
dun.” “Ne demek istiyorsun?” 
dedim. “Geç kaldım!” dedi. Da­
ha genç olsaydı, bir parti kur- 
saydı, sanırım başarılı olurdu. 
O zaman 70 yaşındaydı, altmış 
yaşında olsaymış belki partiyi 
kuracaktı...
Başka ne diyeceksiniz? 
AYSEL KUTLU - Kendisinin 
anlaşılmadığına da her zaman 
üzülmüştür. İtalya’dan bir 
mektup almıştı. Dışarıdaki 
Türkoİoglar. ‘Kadro’ dergisini BİTTİ
So n  m ektup: A y d e m ird e n  C a n k o ç a k a
Şevket Süreyya Aydemir 'in Aysel Hanım ’a olduğu gibi, pek çok dostuna yazılmış mek­
tupları var. Bunlardan biri de eski bir kaymakam olan Yaşar Cankoçak. Ozan Güllen 
Akın 7 n eşi otan Yaşar Cankoçak, II Mayıs 1994 'te bana bir mektup yazarak, aşağıdaki 
mektubu ulaştırdı. Şevket Süreyya Aydemir’in, bir mektubuna yanıt olarak Cankoçak a 
yazdığı bu mektubu aynen sunuyorum. Mustafa EKMEKÇİ
Bu ülkenin çam uruyla karılm ak...
Sayın Yaşar Cankoçak,
Mektubunuzu aldım. Suyu arayan adama 
yakınınızda yer vermeniz beni çok duygulandırdı. 
Daha şimdiden bir evvelki nesle ait olan bu yorgun 
misafir, size sohbetlerinizde ayak uydurabilecek mi 
bilmiyorum.
Alucra'nın eski halini bilirim. Alucranız beni bir 
eski aleme götürdü. Alucra, sonra Kelkit Vadisi ve 
hele Şiran. Birinci Dünya Harbi sonlarına doğru 
bulunduğumuz Karadağ mevzilerimizden. 
akşamlan güneş batarken Şiran’ın, yıkık duvarlan 
ile ıssız bir harabe halinde ışıdığını görürdük. O 
zaman Güzel Tepe diye adlandmlan 3100 rakımlı 
tepeden hatlarımız Kelkit Vadisi’ne doğru 
uzanırdı. Karadağ’a, Çemen Dağı da derdik. Kışın 
dağın yüz kmşıklıklan kaybolurdu. Bütün silsile 
bir dev kar yığını haline gelirdi. Çimendağ'ın 
‘hattı-belasmdan’ doğuya doğru güneş batarken 
bakılınca, Fırat Vadisi bulutlara gömülmüş 
görünürdü, ama Munzur Dağlan, ebedi ak örtüleri 
ile bu bulutlar üstünde ışıl ışıl parlardı.Güneş 
batıda kaybolduktan sonra da, bu anlatılmaz 
ışıltının sürdüğünü, sonra renk renk ölerek 
belirsizleştiğini, gecelere gömüldüğünü görürdük. 
Sonra daha doğuya doğru, her kademesi bir başka 
renkte birtakım dağ kuşaklarının sıra sıra 
dizildiğini de hatırlıyorum. Bu kuşaklar arasında 
basık yerler, vadiler, tıpkı bir deniz düzeyinde ve 
beyaz bulut gölleri halinde görünürdü. Bu bulut 
göllerinin üzerine çıkan dağ yığınlarının, güneş 
batarken ve bizden uzaklıklarına göre değişen 
renklerini dalgın dalgın seyrederdim. Açık 
maviden sincabiye, pembeye, turuncuya bu 
kuşakların dizilişini izah edemezdim, ama o anlan 
bir vecd içinde yaşardım. En geride, en uzakta ve 
hepsinin üstünde bir Tanrı Dağı yükselirdi, 
zirvesinden eteklerine doğru yayıldıkça yer yer 
parçalanan kardan tülleri ile ulu, k utsal bir dağ. 
Ona, bu ululuğuna yakışsın diye en yüce adı verir. 
Süphan Dağı derdim. Belki oydu. Belki değildi. 
Ama gerçekten ulu bir Süphan Dağı'ydı..
O günlerde 20 yaşımı henüz bitirmiştim. 
Güzellikler ve büyüklükler, yıpranmamış ölçüleri 
ile beni sarardı. Hem sanıyorum ki bu ölçüler, 
benim şimdiki kıyaslanmdan daha güzel ve belki 
de daha gerçekti. Hatta harbi, kanlı boğuşmaları 
bile, o zaman daha doğru değerlendirdiğini 
sanıyorum.
Hele, size yukarıda anlattığım büyüleyici temaşa 
anlarına top iniltileri de katılırsa, kendimi hayatın 
daha gerçek bir çerçevesi içinde görür ve hayata 
daha ziyade bağlanırdım.
Vakıa, hele çarpışmalardan sonra, uzun sürmeyen 
depresyon anlan yaşadığımızı hatırlıyorum. Böyle 
anlarda, eğer gece ise zeminlikte, eğer gündüzse 
Kelkit Vadisi’nc inen bir ormanın üst başındaki bir 
kaya şeddine oturur; bir küçük deftere savaşı, kanı 
yeren ve geleceğin daha insanca olmasını dileyen 
satırlar karalardım. Bazan da bu iç yakarışlar, 
yann Şark’ın uyanacağı. Garbın yıkılacağı gibi 
ümitler şeklini alırdı. Ama bu ruh çatışmalarını da 
içine katsak bile hayat, gerçek şartları ile akıyordu. 
İnsanı sürükleyen sert kanunlarına, sefaletlerine ve 
kurbanlanna rağmen yaşanmaya değerdi. 
Işteazizim Cankoçak; bak sizin Alucranız beni 
nerelere sürükledi. Kelkit Vadisi'ni, Alucra’yı ve 
Kelkit'le Karadeniz arasındaki yerleri daha sonra 
da gördüm. Hulasa sizin şimdi yaptığınız gibi, bu 
ülkenin çamuru ile karılarak, direği ile dikilerek.
onun bir zerresi olmanın zevkini tattım. 
Mektubunuzda, bana zaman zaman yazmak 
istediğinizi yazıyorsunuz. Kendi imkan ve 
vakitlerinizden başka kayıt duymadan her zaman 
yazabilirsiniz.
Eğer size vaktinde cevap veremezsem bunu 
ihmalime vermemek şartı ile. Kaldı ki bu 
cevaplarım her zaman uzun olamaz.
1945-46 sonrası için sorduğunuz sual ilgi çekici. 
Daha doğrusu bu sual, şimdi her düşüncenin 
zihnini yoran ve geleceğin akışını ilgilendiren bir 
sual. Ama bence onu cevaplandırırken, iç 
tutumlarımız kadar, çağın ilcaları üstünde durmak 
lazım. Kısacası şu ki, biz merkantilizmin açtığı 
devrede, makine inkılabının açtığı devrede, Fransız 
İhtilali’niıı getirdiği değişikliklere de katılmadık. 
Birinci Dünya Harbi'ndcn sonra başlayan milli 
kurtuluş hareketleri devrine ise önder olarak 
girdikten sonra, çok kısa birzamanda bu 
önderliğimizi inkarettik.
Müstemleke ve yan müstemlekelerle metropoller 
arasındaki büyük tezatm bir tasfiyesi ve 
müstenılekeci kapitalizme karşı milli sayin 
harekete getirilmesi ile eşit ve özgür cüzütanılara 
dayanan yeni bir dünya nizamını güden bu 
hareketin, aslında mündemiç ve dünya ölçüsünde 
önemli cevherini tanıyamadık. Kadro, hareketinde 
ve neşriyatında bu davayı işlemeye çalıştı. Hem 
klasik kapitalizme, hem Doğu Avrupa’nın 
bugünkü ‘kurtarılmış memleketler'i şeklinde tabi 
bir sosyalizme cephe alan bu hareket de, gereği gibi 
değerlendirilmedi. Hulasa Milli Kurtuluş 
hareketimizin sadece bir İstiklal Savaşı demek 
olmadığı ve iktisaden geri bir ülke olan Türkiye’de, 
sosyal ve ekonomik yeni, fakat çağdaş tezatlara yer 
vermeyen bir nizama ulaşmak davası olduğu 
hakikati 1946’dan çok daha evvel şansını kaybetti. 
1945’ten sonra ise, hatta şu bildiğimiz 
demokrasinin çağdaş gelişmelerine de değil, on 
dokuzuncu asır demokrasisinin ilkelerine dönüş 
şeklinde bir hava itibar buldu.
Fakat böyle bir havada sosyal tezatların 
kabarmasına nasıl mani olunabileceği işlenmiş 
değildi. Bugünkü problemlerimizin temelinde 
yatan hadise bence, bu sosyal çatışmaların 
kabarma gayreti ile bu çatışmaları önleme çabası 
arasındaki organların gelişme kifayetsizliğidir.
Yani çağın değerlendirilemeyişi ve içeride bir 
taraftan feodal kalıntıları temizlemek, diğer 
taraftan sosyal tezatları önlemek yolunda, 
uğranılan başarısızlıklar, haklı olarak düşünen 
aydınları endişelendirmektedir.
CHP’nin manen ihtiyarlaşarak ve 
muhafazakarlaşarak reformlardan dahi ürküşü, 
diğer partilerin, hiçbir hamle temeli olmayan 
alelade yığınlardan ibaret kalışı, aydın politikacı 
tipinin ise idealist değil, oportünist karakterli 
oluşu, sanıyorum ki Atatürk ilkelerinin 
kelimeleştirilmesindevedonduruluşunda.amil 
olmaktadır.
Ama bana böyle görünen bu gerçeklerin teşhisi, 
elbette ki kötümserlik ve ümitsizlik demek değildir. 
Kaldı ki. bu teşhislerimde de yanılmış olabilirim. 
İşte size gazete kadar bir mektup. İşleriniz arasında 
hatmetmeye vakit bulursanız verdiğim yorgunluğu 
hoş görünüz.
Size çetin halk hizmetlerinizde tekrar başarı 
temennilerimle selam ve sevgilerimi bildiririm 
efendim.” 30 Nisan t%2
Taha Toros Arşivi
